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El presente informe, tuvo como objetivo principal determinar la correlación entre las 
Tecnologías de Información y Comunicación y el desempeño laboral de los colaboradores 
del área administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa.  
En cuanto a las teorías relacionadas al tema, consideramos a Claro (2009), como la autora 
principal de nuestra variable Tecnologías de Información y Comunicación y para la variable 
Desempeño Laboral, a Arias (2011). 
El diseño de investigación fue No Experimental – Transversal o transeccional, el tipo fue 
desde un enfoque cuantitativo, mientras en nivel fue correlacional. La población estuvo 
constituida por 570 colaboradores, mientras que la muestra fue de 351. La técnica de 
recolección de datos de la presente investigación fue la Encuesta, mientras que el 
instrumento fue el Cuestionario.  
Como resultados obtuvimos que el coeficiente de correlación de Spearman fue R = 0.114 
(correlación positiva débil) con nivel de significancia p = 0.033, el cual es inferior al 5%, 
esto quiere decir que la relación entre las TICS y el Desempeño laboral es significativa. Los 
colaboradores opinaron que el nivel de uso de las TICS es regular a muy malo con un 62,4%, 
siendo la dimensión Información como fuente, con un 47,9% que destaca con un nivel 
regular. Mientras que el nivel de desempeño laboral es medio a pésimo, con un 56,9%, 
siendo la dimensión Compromiso la que sobresale con un 53,6% en un nivel bueno.  
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The main objective of this report was to determine the correlation between the Information 
and Communication Technologies and the work performance of the employees of the 
administrative area of the Provincial Municipality of Santa. 
Regarding the theories related to the topic, we consider Claro (2009), as the main author of 
our variable Information and Communication Technologies and for the variable Labor 
Performance, to Arias (2011). 
The research design was Non-Experimental - Transversal or transectional, the type was from 
a quantitative approach, while at the level it was correlational. The population was 
constituted by 570 collaborators, while the sample was 351. The data collection technique 
of the present investigation was the Survey, while the instrument was the Questionnaire. 
As results we obtained that the Spearman correlation coefficient was R = 0.114 (weak 
positive correlation) with level of significance p = 0.033, which is less than 5%, this means 
that the relationship between the ICT and the work performance is significant . The 
collaborators thought that the level of use of ICTs is regular to very bad with 62.4%, being 
the Information dimension as a source, with 47.9% standing out with a regular level. While 
the level of work performance is medium to dismal, with 56.9%, the Commitment dimension 





Keywords: information and communication technologies, job performance, 
communication, information as a source  
 
I. Introducción: 
Las Tecnologías de Información y Comunicación y el Desempeño Laboral son 
dos cualidades del siglo XXI. El adelanto tecnológico se caracteriza por poseer 
una rapidez y una trascendencia global que tienen como resultado respuestas 
proactivas, pero más adaptivas, por parte de las organizaciones. Las TIC varían 
las técnicas y métodos, haciendo más sencillas algunas operaciones a la vez que 
generan cambios idóneos y competentes e incluso el número de los recursos 
humanos varían. (OPTIC, 2015).  
Las TICS, son herramientas muy valiosas, que, al ponerlas en cualquier área de 
la Administración, incrementa el desempeño laboral y hace que la flexibilidad e 
interactividad se complementen. La importante inversión que actualmente están 
haciendo empresas tanto públicas como privadas, es la aplicación de las TIC, 
esperando que esta inversión se vea compensada con un mayor rendimiento de 
las Organizaciones y sus colaboradores.  
Para generar un cambio en el servicio que ofrecen las instituciones públicas 
como el desempeño laboral de sus colaboradores, es indispensable ejecutar un 
cambio en la mente de estos, y a la vez de sus mandos intermedios. Las TICS, 
permiten facilitar las funciones usuales de todas las áreas de una organización, 
proporcionándoles un conjunto de medios para una mejor gestión. Actualmente, 
los países desarrollados, cuentan con Instituciones Públicas cuyo personal 
utilizan aplicaciones que les ayudan en los distintos procesos y funciones de la 
organización (CincoDías,2011).  
El Municipio de Mañón – España, también está a la vanguardia de las TICS con 
fin de optimizar el rendimiento laboral de sus trabajadores, utilizando un Sistema 
llamado Meta 4, cuyo objetivo es mejorar el desempeño de la Organización y 
que éste sea el mayor motivo de los colaboradores, brindando soluciones 
específicas y complementarias para la gestión básica de éstos, haciendo que 
mejore el clima laboral, que como ya sabemos es uno de los factores influyentes 





España y México han desarrollado, y mucho, en la llamada Gestión electrónica; 
pero no podemos dejar de mencionar, que el ámbito tecnológico es muy amplio 
por lo que el camino por recorrer es muy largo. Eso sí, no se puede volver al 
pasado, las entidades públicas, de una u otra manera, ya sea a paso lento o 
agigantado, la mejor opción que puede tener es trabajar con más intensidad de la 
mano de la tecnología si lo que desea es mejorar el desempeño laboral de sus 
colaboradores (Lárraga y Zapata, 2015)  
En Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 
95.1% de las Organizaciones cuentan con ordenadores, de las cuales el 92.7% 
tienen acceso a Internet. Respecto a las comunicaciones móviles, el 85.7% de las 
empresas han alcanzado la tenencia de telefonía móvil. Ahora bien, dentro de 
ese 92.7% sólo el 34.8% de las empresas utilizan el intranet, de los cuales sólo 
el 15.2% representan a las Instituciones Públicas. Dentro de ellas, encontramos 
a las Municipalidades de Lima, Trujillo, Chiclayo, entre otras, las cuales tienen 
claro que la implantación de tecnologías en las organizaciones es importante, ya 
que muestra desde un primer momento el camino a seguir por los colaboradores, 
haciendo que su desempeño laboral sea más eficiente (INEI, 2009). 
En las entidades públicas, es un secreto a voces el posicionamiento negativo 
referente al servicio que se otorga a los ciudadanos (usuarios) en todo nuestro 
país, siendo una de ellas las municipalidades. Las principales molestias son la 
demora en sus documentaciones solicitados, la poca vocación de servicio 
trayendo como consecuencia un trato hostil, ahora ¿Esto depende en realidad del 
personal que atiende directamente al usuario? o ¿Es la falta de mecanismos para 
poder facilitar el término de los servicios solicitados que obviamente dependen 
de una gestión netamente de altos cargos?  
La Municipalidad Provincial del Santa, una de las más criticadas por el servicio 
que brinda, empezando desde la burocracia para la entrega y recepción de 
documentos entre administrativos hasta el usuario. Por ejemplo, si se va a pagar 
al personal, existe un trámite muy largo, porque la orden de servicio brindado 
por el/la colaborador (a), parte de logística, luego pasa a economía (aquí el 
trámite es más largo, aún, debido a que hay que esperar la aprobación, las firmas 
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de varios jefes del área), para posteriormente pasar por contabilidad y por último 
el regreso de dicho documento a economía para el posterior pago al personal. 
¿Por qué no reducir todo este trámite? ¿Es necesario tanta demora? Por qué no 
se solicita el pago mediante un correo administrativo, que no demora ni un 
minuto para ser enviado, su recepción y aprobación sería casi inmediata.  
Ahora, veamos desde la perspectiva del usuario. Si una persona va a solicitar un 
documento, digamos una constancia de trabajo, ésta tiene que solicitar a través 
de un papel impreso la unidad de personal, éste es recepcionado por un asistente 
del área. Éste lo revisa y lo archiva para que el jefe de Recursos Humanos lo 
revise y dé una aprobación en cuanto pueda. Al dar la aprobación, el asistente 
tiene que ubicar un número de folio, donde se encuentra la información de dicha 
persona; emite la constancia de trabajo, y la ubica en documentos de espera, para 
que el Jefe de Recursos Humanos, pueda firmar y posteriormente ser entregada 
al solicitante. Este trámite tarda por lo menos, una semana.  
¿Por qué no en un día? El usuario, se acerca con su solicitud al asistente de 
Recursos Humanos, este ubica en una hoja de Excel al trabajador para verificar 
su información, luego envía la constancia de trabajo por correo electrónico al 
jefe de dicha área, para una posterior impresión y firma. Estamos seguros que 
este trámite, no demoraría más de un día.  
Con esto podemos comprobar o no, que la buena aplicación de las TICS, reducen 
tiempos y mejora el desempeño laboral. Por ello, es que el presente informe 
buscó conocer la relación entre las Tecnologías de Información y Comunicación 
y el Desempeño Laboral de los colaboradores del área administrativa de la 
Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote 2019. 
A nivel internacional, hemos considerado como trabajos previos a:  
Cueva (2012), en su tesis titulada “Las TICS y el Desempeño Docente en el 
colegio fiscal María Eugenia de Ruperti, del Cantón Paján”, el objetivo principal 
fue determinar qué tanto influye la aplicación de un programa de capacitación, 
en el rendimiento docente de dicha Institución; a través un trabajo de campo. La 
muestra fue de 308 personas, dentro de ellas docentes y estudiantes y utilizando 
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las encuestas para recolectar sus datos. Llegando a concluir que los docentes y 
estudiantes, estaban de acuerdo con la necesidad del implantar las TICS en los 
sistemas de instrucción. Del total de los encuestados, el 93% respondieron que 
los docentes no aplican las TICS en sus instrucciones. Y un 97% estaban muy 
de acuerdo que las TICS son necesarias en su proceso de enseñanza. Los 
profesores indicaron que deberían estar en constante capacitación y 
actualización sobre el uso de las TIC, por lo que estaban dispuestos y motivados 
para dicha actualización. Además, de recomendar que se debe capacitar con 
programas que permitan fácil empleo de las TICS en los profesores y así mejorar 
su enseñanza.  
Osorio (2015), en su tesis titulada “Incidencia del Uso de las Tecnologías de 
Información y la Comunicación – TIC en el Desempeño Docente en la 
Institución Educativa José María Córdoba”, se plantea como objetivo general 
establecer el grado de incidencia de las TICS y rendimiento laboral de los 
profesores. Como resultado se obtuvo que el 38%, considera que utiliza las TIC 
en sus clases en un rango de 10% al 20%, el 62% no utilizan materiales digitales, 
el 51% no ha tomado cursos de conocimiento de las TIC. Se concluyó que las 
TICS inciden de manera significativa en el proceso de instrucción y aprendizaje, 
que en dicho Institución el uso de las TIC en la enseñanza es muy limitado, por 
lo que recomiendan elaborar una táctica que facilite el empleo de las TICS en 
las sesiones estudiantiles, por lo que es necesario que los docentes tengan 
competencias que le permitan ayudar en el desarrollo y aprendizaje de los 
estudiantes. A la vez, que las TICS influye en su desempeño ya que les facilita 
enseñar de manera interactiva y didáctica con los alumnos, desarrollando su 
capacidad multisensorial.    
Matute (2013), en su tesis “Uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en las clases de inglés en las instituciones públicas de educación 
secundaria del casco urbano de la ciudad de Santa Bárbara”, su objetivo general 
fue saber en qué influyó emplear las TIC en las clases inglés de los colegios 
estatales. El enfoque de investigación fue cuantitativo y el tipo fue descriptivo y 
su enfoque es cuantitativo. La muestra fue de 7 docentes. Para recolectar sus 
datos utilizaron las encuestas y su instrumento, cuestionario. El 57% de los 
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encuestados respondieron que la mayormente se interesan en aplicar las TIC. Se 
llega a la conclusión de que, en la mayor parte de las instituciones educativas de 
Santa Bárbara, las TICS se están utilizando frecuentemente para la instrucción 
del inglés.    
Iturralde (2011), en su investigación titulada: “La evaluación del desempeño 
laboral y su incidencia en los resultados del rendimiento de los trabajadores de 
la Cooperativa de ahorro y crédito OSCUS LTDA de la ciudad de Ambato en el 
año 2010”, tuvo como objetivo principal: Plantear la creación de un patrón de 
evaluación del rendimiento laboral para incrementar la productividad de los 
empleados de dicha Institución, su  muestra fue de 78 trabajadores. El 78% de 
los encuestados, respondieron que en su centro de trabajo se realiza evaluación 
de desempeño, el 82% no conoce los resultados de la evaluación, el 77% 
respondieron que no se le reconoce ni se motiva el desempeño eficiente del 
colaborador. Se llegó a la conclusión de que no hay un proyecto que mejore el 
rendimiento laboral, lo que impide su progreso. 
Perez (2014), en su informe: “El clima Organizacional y su incidencia en el 
desempeño laboral de los trabajadores del MIES Dirección Provincial de 
Pichincha – Ecuador”. Se planteó el objetivo: determinar la correlación de sus 
dos variables de investigación. Con dicha investigación se quiso reforzar la 
calidad de colaboradores para mejorar sus relaciones interpersonales, a la vez su 
productividad, logrando un mejor desempeño laboral. En su estudio se tuvo una 
muestra de 40 trabajadores. Su tipo de investigación fue correlacional. Se 
concluyó que la relación del Desempeño laboral y clima organizacional es 
directa, por lo que para que haya un buen desempeño laboral tiene que haber una 
buena coordinación, una buena compresión entre compañeros y sobre todo una 
comunicación efectiva, logrando así ser más productivos.  
En Sri Lanka, Nushiya (2018) en su artículo científico “El efecto de la tecnología 
de la información en los empleados y Desempeño en la industria bancaria en Sri 
Lanka”. Se realizó un análisis descriptivo-correlacional, mediante cuestionarios 
que se le realizó a una muestra de 50 empleados, concluyeron que las tecnologías 
logran un impacto significativo en los empleados, ya que manifestaron que las 
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tecnologías reducen el índice de trabajo y errores, por ende, aumenta la 
satisfacción y motivación en ellos, por lo que existe una correlación positiva. 
En México, Maldonado, et al (2010) en su artículo científico “Las consecuencias 
del empleo de las TICS en el Rendimiento de la PYME de Aguascalientes”, cuyo 
estudio fue empírico, aplicado en una muestra de 400 empresas en 
Aguascalientes, el cual fue seleccionado mediante un muestreo aleatorio, con un 
error de 4.8% y la confiabilidad en un nivel del 95%, siendo dirigido a los 
gerentes de cada una de ellas mediante una entrevista personal. Concluyeron que 
el resultado fue positivo, ya que mediante esta investigación se demostró que, 
las TICS influyen en el Desempeño de las Pymes, resaltaron que a mayor 
utilización de estos medios tecnológicos se logrará una mayor ventaja 
competitiva en las organizaciones. 
A nivel nacional, hemos considerado las tesis de:  
Villegas (2018), en su estudio titulado “Aplicación de las TICS en el Desempeño 
Laboral de los trabajadores de la CONCYTEC”, tuvo como objetivo general 
establecer la correlación de sus variables. Este estudio fue descriptivo 
correlacional ya que se describieron ambas variables y a la vez se quiso 
establecer la relación entre ambas. La muestra fue de 30  trabajadores, y la 
encuesta fue su instrumento para recolectar sus datos. Concluyeron que 
aplicando las tecnologías de la información y comunicación en el Desempeño 
Laboral existe una relacion efectiva. 
En la tesis de Campos (2016), titulada “Las tecnologías de la información y 
comunicación y el desempeño laboral en la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha”, determinar la relación entre sus variables, fue su objetivo general. 
Este estudio fue correlacional. Su muestra fue de 96 empleados activos de la 
municipalidad de Yarinacocha. Se concluyó que existe correlación entre ambas 
variables y es significativa.  
En la tesis de Diez (2016) titulada “Uso de las TIC y el Desempeño Laboral de 
los trabajadores administrativos del Ministerio Público de Tarapoto del distrito 
fiscal de San Martín”, su objetivo fue, determinar la relación entre sus variables. 
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El diseño es descriptivo y correlacional. Llegó a la conclusión de que los 
colaboradores, no hacen un buen uso de las TICS, ya que solo el 41% las usan, 
a la vez que no hay correlación entre las dos variables. También concluyó que, 
los trabajadores administrativos utilizan las TICS en un nivel alto, con un 
porcentaje de 59%. Otra de sus conclusiones fue que el desempeño laboral tuvo 
un nivel regular, por lo que no están desempeñándose eficazmente en su centro 
laboral. 
En la tesis de Espinoza (2013), “Diseño y Aplicación de un programa basado en 
el uso de las TICS y su influencia en el desempeño laboral de los docentes de la 
Institución Educativa 80034 “María del Socorro” del Distrito de Huanchaco”, 
tuvo como objetivo principal el desarrollo de un sistema en el que se empleen 
las TICs y de esa manera establecer su influencia en el desempeño laboral de los 
docentes de dicha Institución. La población fue de 14 docentes. Llegaron a la 
conclusión de que la aplicación de dicho programa mejoraría en un 39% el 
desempeño laboral, por lo que habría que capacitarlos para el uso adecuado de 
las TICs.  
Mendoza (2016), en su tesis titulada “Tecnología de la información y 
comunicación y el desempeño laboral del personal administrativo de la Unidad 
Ejecutora 404 Hospital II-2 Tarapoto-2016” tiene como objetivo principal 
determinar la relación de las variables. El nivel de investigación fue 
correlacional. Teniendo como resultado que el 83% del personal encuestado 
expresaron que el nivel de sus variables es regular, en base a estos resultados 
concluyeron que la correlación entre sus variables de estudio es positiva y 
altamente significativa. También concluye que, el 83% de colaboradores 
consideraron que el nivel de sus variables es regular. 
Y, como trabajos previos a nivel local hemos considerado a: 
Medina (2017), en su tesis “Desempeño laboral del personal administrativo 
nombrado de la Municipalidad Provincial del Santa. Chimbote 2017”. Tuvo 
como objetivo establecer el nivel de rendimiento de los trabajadores. La 
investigación fue de diseño no experimental. Se determinó una muestra de 66 
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empleados. Concluyó que se observó un deficiente rendimiento laboral, por lo 
que se recomienda capacitar al personal para su mejora profesional. 
Doroteo (2016), en su tesis titulada, “Las tecnologías de información y 
comunicación y el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad 
provincial de Bolognesi, Ancash, 2016”. Su objetivo fue establecer la relación 
entre sus variables. Su nivel fue correlacional, su instrumento que utilizaron fue 
el cuestionario, y fue aplicado a una muestra de 32 trabajadores. Concluyendo 
que existe influencia de las TICS en el desempeño laboral, a la vez que su uso 
es bajo, por ello se recomienda optar más por el uso de éstas para la mejora del 
rendimiento laboral. Concluyeron también que el Desempeño es bajo. 
Respecto a las Tecnologías de Información y Comunicación, tomamos en cuenta 
las definiciones de: 
Thompson y Strickland (2012), definen las TICS como instrumentos que son 
capaces de operar mediante la información, logrando el crecimiento de las 
entidades. Resaltan que en un mundo tan cambiante las empresas que se 
encuentren a la vanguardia de estos medios y aprovechen las oportunidades del 
mercado, previendo siempre los pro y contra de la misma, podrán lograr sus 
metas trazadas y de esa manera cumplir con sus objetivos de ser exitosas.  
Según Laudon y Laudon (2012), las TIC son todas las aplicaciones, software, 
hardware, dispositivos físicos y digitales que son requeridas en las 
organizaciones.  
Para Cabero (2000), son herramientas técnicas que rotan en torno a los nuevos 
hallazgos de la información. Medios que cumplen la función de trasmitir, 
almacenar, recuperar información de una manera eficaz, en gran porcentaje, y lo 
logran utilizando distintos tipos de códigos en una existente hipermedia.  
Para Berumen y Arriaza (2008), analizan a las tecnologías como una herramienta 
que permite transferir informaciones de una manera eficaz y con un coste bajo, 
la tecnología abarca distintas zonas, y distintos sectores u organizaciones 
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mediante un programa informático, su uso logra en los individuos adquirir 
nuevas capacidades y habilidades.  
Según Oz (2006), determina a las tecnologías como una herramienta que nos 
permite transferir información de una manera eficaz logrando encontrar 
información sencillamente. En el ámbito empresarial es de suma importancia ya 
que permite encontrar, emitir, preparar documentos sin demorar, tener una base 
de información de todos sus productos y también de su personal, lo cual agiliza 
cualquier trámite que antes se hubiese podido demorar más tiempo, también con 
estas tecnologías las tomas de decisiones se pueden lograr con más facilidad 
sirviendo de mucho para la entidad. 
Para La piedra, Devece y Guiral (2011) nos dicen que, actualmente las entidades 
necesitan de las TICS ya que proporciona la eficacia en sus servicios permitiendo 
una buena gestión en sus procesos, también permite estar a la expectativa del 
mundo empresarial de esa manera estar en constante cambios para lograr siempre 
la calidad en sus productos. 
La evaluación de las TIC, para los autores Alarcón, Álvarez, Hernández y 
Maldonado (2013) sustentan esta teoría como un grupo de herramientas 
tecnológicas que ayudan a los humanos a desarrollar capacidades superando a 
sus habilidades ya que permite empaparnos de más información que quizás antes 
no estaban a nuestro alcance y de esa manera desarrollar actividades con eficacia.  
Las dimensiones de las TIC, que hemos considerado son las siguientes:  
Información como fuente, según Claro (2009), es la destreza para conseguir la 
información, para luego acomodarla y entenderla. Esto se demuestra a través de 
los indicadores: Definir la información que se necesita; el colaborador muestra 
sus dudas o dificultades, con la necesidad de información, porque con ella puede 
resolver cualquier duda. La información que necesita se encuentra de acuerdo a 
las necesidades de toda la organización, ya sea empleado, jefe, etcétera. Como 
segundo indicador tenemos: Buscar información, que consiste en recabar 
información de varias fuentes usando palabras claves para la búsqueda inmediata 
de lo que necesite, ya sea por medio de internet o bases de datos. El tercer 
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indicador es evaluar información, esto consiste en que el empleado accede a la 
información utilizando su habilidad de persuasión, para con ello reconocer si la 
información es de buena procedencia; quizás ver la fecha de publicación, 
credibilidad del autor o de la página a utilizar. En el caso del área administrativa 
es vital que la información a utilizar sea verídica para poder decidir en actos que 
contribuyan al bienestar de la organización. Y como cuarto indicador tenemos, 
organizar información, que consiste en que el empleado separa y guarda 
información que le servirá más adelante, utilizando criterios propios (ordenar 
alfabéticamente la información, titularlas, poner en primer lugar información 
que es muy importante para la entidad, etcétera).  
Nuestra segunda dimensión es: Información como Producto, para Claro (2009), 
es la destreza para crear nueva información con herramientas disponibles en un 
ambiente de tecnología. Eso se expresa en los siguientes indicadores: Integrar 
información, esto consiste en que el colaborador recoge y une información de 
varias fuentes.  Hoy en día las organizaciones en general crean nuevas datas de 
información gracias a la recopilación de datos. Las bases de datos es un claro 
ejemplo de esta integración de información. El segundo indicador es comprender 
información, aquí el colaborador analiza la información recibida, con el fin de 
comprenderla y utilizarla en su área de trabajo. La información tiene que ser 
clara y concisa para que no exista ningún tipo de error. El tercer indicador es 
representar información, consiste en que el empleado tiene la capacidad de poder 
acceder a la información y con ella representarla mediante herramientas 
digitales. Y el cuarto indicador es generar nueva información; el empleado 
analiza la información y con ello crea nuevas ideas adaptándola a la 
circunstancia, logrando la creación de un producto nuevo.  Por ejemplo, para 
tomar el control de una empresa, es necesario recabar la información existente y 
antigua a fin de saber la situación a que nos vamos a enfrentar, qué es lo que 
necesitará más adelante, qué herramientas son de utilidad, etcétera. 
Como tercera dimensión tenemos: Comunicación, según Claro (2009), sostiene 
que se refiere a la destreza de dar a conocer información a través de medios 
digitales.  Con el acceso a la información se espera que los empleados logren 
comunicar y transferir información en su área de trabajo con la finalidad de que 
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se puedan lograr las metas trazadas. Esto se expresa a través de los siguientes 
indicadores: Saber transmitir información a otros, esto es que el empleado tiene 
la habilidad de poder llegar a sus compañeros de trabajo y de esa manera poder 
trasmitir la información que adquirió. Como segundo indicador tenemos: El 
colaborador tiene la capacidad de identificar los diversos medios existentes, esto 
consiste en que el trabajador reconoce las herramientas que trae consigo las 
tecnologías y hace uso de ellas, utilizando el más apropiado para cada situación.  
Como cuarta y última dimensión consideramos: Ética e impacto social, para 
Claro (2009), se refiere a la destreza de evaluar circunstancias de contexto 
digital. Es determinar los resultados que las tecnologías pueden traer consigo ya 
sea en el ámbito laboral y/o personal, estar preparados ante posibles situaciones. 
Las tecnologías generan un fuerte impacto en todo el mundo ya que actualmente 
es el boom en toda empresa, el buen uso que le podemos dar generará respuestas 
positivas en cualquier organización, por ello es importante estar a la vanguardia. 
Se hace una evaluación a través de los siguientes indicadores: Hacer uso 
responsable de las TIC, esto consiste en que el empleado reconoce y entiende el 
uso de las tecnologías, de su pro y contras que trae consigo, como sabemos si se 
da un uso adecuado de esta era digital será de provecho para nosotros. Y como 
segundo indicador: Uso de las normas, aquí, el individuo sigue las pautas para 
un buen uso de las tecnologías, siempre es indispensable usar un antivirus para 
que pueda proteger al computador de información de dudosa procedencia. 
Nuestra segunda variable: Desempeño Laboral, la definimos de la siguiente 
manera:  
Para una organización es de suma importancia el desempeño que puedan lograr 
sus trabajadores, ya que ellos son la clave para que la organización tenga éxito.  
Por ello analizaremos esta variable según estos autores:  
Chiavenato (2013), es la actitud del empleado en busca de las metas fijadas, 
utilizando tácticas o métodos individuales que le ayuden con su propósito de 
lograr los objetivos.  
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Palacio (2005), el desempeño laboral se mide mediante la conducta del 
trabajador a través de su tiempo en el trabajo; y esta a su vez nos demuestra que 
la eficiencia puede incrementarse en el trabajador y por ende en la empresa.  
Según Robbins (2004), un principio fundamental para el desempeño es el 
establecimiento de metas personales en la empresa, esto hace que el trabajador 
se enfoque en estos objetivos que por cierto deben ser laboriosos porque si son 
sencillos, el trabajador puede hostigarse o cansarse.   
Varela (2010), el desempeño se refiere al total de comportamientos deseados de 
un trabajador; es el motivo por el cual se pacta los servicios de un trabajador. 
Precisamente, desempeño es la disposición voluntaria de comportamientos 
importantes para llegar a lo trazado por la entidad. Por lo tanto, las 
contribuciones conductuales de la persona permiten centrase en los objetivos 
principales.  
García (2011) el desempeño se determina como conductas analizadas en los 
trabajadores que son de suma relevancia para los fines de la entidad, y que 
pueden ser evaluadas en términos competitivos de cada empleado y su nivel de 
responsabilidad o entrega con la empresa. 
La evaluación del desempeño, Según Byars y Rue (1996), evaluar el Desempeño 
es un proceso que tiene como finalidad hacer un estudio y, a la vez comunicar a 
los trabajadores cuál es su nivel de desempeño, y con ello poder elaborar un plan 
de mejora. 
Para Chiavenato (2011), Es una técnica de evaluación del trabajo realizado por 
el empleado en su rama y de su capacidad para desarrollarse.  
Según Harper y Lynch (1992), Nos dicen que es una técnica o método que les 
ayuda a encontrar los resultados de una manera más sistemática y objetiva 
posible, con respecto a la eficiencia de los trabajadores en la entidad. 
Lo importante del nivel de desempeño, según Pernía y Carrera (2014), se enfoca 
en buscar nuevas alternativas que contribuyan en el desarrollo del trabajador y 
por ende de la organización, como puede ser implementar nuevas políticas con 
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la finalidad de combatir errores con el puesto o si existe algún inconveniente con 
el cargo que puede perjudicar el desempeño laboral. 
Los métodos de Evaluación son de suma importancia porque permiten 
incrementar el rendimiento, con el fin de cumplir el plan estratégico predispuesto 
por la organización” (Alles, 2002, p.30). Tenemos los siguientes métodos:  
Métodos basados en características, estos se basan en la medición de los atributos 
que tiene el trabajador, y que la organización considera que son las más 
resaltantes para el ahora y para el mañana. Si la lista de características no está 
hecha en función con el puesto de trabajo, el resultado estará muy lejos de lo que 
se espera y se dará una opinión fuera de lugar”. (Alles, 2002, p.32). Los métodos 
que considera la autora son los siguientes: Escalas gráficas de calificación; todos 
los atributos por estudiar se plasmarán en una escala en la que el analizador 
señala el grado en el que el colaborador tiene dichos atributos o particularidades. 
Método de formas narrativas, este método necesita que el analizador realice una 
descripción del trabajador con la mayor veracidad posible. Es una gran ocasión 
para que el jefe de su punto de o perspectiva sobre el trabajador. Por otro lado, 
existen muchos problemas, los analizadores no cuentan siempre con una buena 
escritura; los buenos analizadores siempre tienden a brindar evaluaciones más 
exactas que favorecen a los trabajadores, a comparación de aquellos que no 
cuentan o tienen menos formación literaria.  
Por ello, las evaluaciones de desempeño por características pueden ser poco 
viables. Una manera de quitar ese concepto subjetivo, es por medio de la 
evaluación del desempeño por características, exponer una muestra del 
comportamiento a lo largo de la escala. 
Tenemos una segunda clasificación y es: Métodos basados en el 
comportamiento, este método faculta al analizador el reconocimiento de manera 
inmediata cuando el trabajador se aleja de la escala. Estos métodos permiten 
detallar de manera específica que acciones se deberían utilizar para el lugar de 
trabajo. Casi siempre, su máximo rendimiento reside en contribuir a los 
trabajadores una realimentación de desarrollo. Dentro de este método, tenemos 
la siguiente clasificación: Método de incidente crítico; se enlaza con la conducta 
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del evaluado, cuando ésta ocasiona un éxito o un fracaso poco habitual en alguna 
parte de la empresa. Una de las preeminencias de este método es que comprende 
todo el ciclo evaluado y de esta manera se puede facilitar el desarrollo y la 
autoevaluación por parte del trabajador. Por lo tanto, si no se consideran tantos 
aspectos positivos como negativos, la evaluación puede ser errónea. El incidente 
crítico es un acontecimiento menos habitual que indica alto o bajo desempeño 
del trabajador en cualquier parte de la empresa. De esta manera será más factible 
comunicar al trabajador sobre su examen o evaluación. 
Y como última clasificación tenemos: Métodos basados en resultados, este 
método analiza los resultados que logran los trabajadores en su área. Se dice que 
es más imparcial que otros métodos y dan más influencia a los trabajadores. El 
análisis de resultados, como el número de entregas o fabricación supone menos 
subjetividad. Dentro de este método, tenemos: Mediciones de productividad; 
ejemplos tradicionales: empleados evaluados según el número de ventas o los 
trabajadores de producción sobre la cantidad de unidades producidas. A los altos 
cargos respecto a los ingresos de la empresa. De esta manera, se puede 
comprometer con los objetivos de la entidad u organización a los colaboradores. 
Pero también existen dificultades. Las evaluaciones por resultados pueden 
perjudicarse por factores exteriores (falta de insumo fundamental, zona con poca 
influencia de clientes) sobre lo cual lo trabajadores no tienen que ver con esos 
inconvenientes.  
Según Arias (2011), el rendimiento laboral, es la actuación que realiza el 
empleado dentro de su organización efectuando sus tareas y actividades 
pautadas.  
El desempeño laboral está constituido de varios factores que ayudan a lograr el 
desempeño de manera eficiente por ello el autor considera que son: el 
conocimiento, habilidades, personalidad, compromiso del colaborador. El 
conocimiento, consiste en que los individuos deben poseer los aspectos 
conceptuales y prácticos que le permitan realizar sus actividades de manera 
eficiente, logrando de esa manera contribuir con las misiones, objetivos y planes 
trazados por la organización. Las habilidades, este hace énfasis a la capacidad 
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mental y psicomotriz que necesitan los individuos para desempeñar sus labores 
en su centro de trabajo o en su carrera, a la vez la creatividad que ellos utilicen 
para lo mismo. La personalidad, se enfoca más en las aptitudes que toma el 
individuo frente a la adversidad y con su manera de actuar, dichos estilos se 
refieren al manejo de relaciones interpersonales, el pensamiento y la fluidez de 
emociones. Y el compromiso, se trata del involucramiento afectivo que adoptan 
los individuos frente a su organización a fin de lograr los objetivos de la misma. 
Es necesario contar con el compromiso, la ganas y pasión con el trabajo, empresa 
o funciones, por parte de todos los colaboradores que la representan. 
Nos formulamos el siguiente problema: ¿Cómo es la relación entre las 
Tecnologías de Información y Comunicación con el desempeño laboral de los 
colaboradores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, 
Chimbote – 2019?  
La justificación social, que la investigación desarrolló, contribuyó sobre todo 
con los colaboradores que trabajan dentro del sector público, ya que, en las 
instituciones privadas, la mayoría de empresas están a la vanguardia de la 
tecnología. Por lo que, buscamos analizar la relación entre las TICS y el 
Desempeño Laboral. A la vez, esta investigación, mostró a las Organizaciones 
la importancia del buen uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. 
El valor teórico, fue que se basó en la aplicación de teorías existentes, 
desarrolladas por personas en el mismo campo de estudio, con el fin de 
contrastar, ampliar o modificar ciertas teorías en los resultados de las mismas. 
Por conveniencia, la investigación fue conveniente, porque la realización de esta 
investigación permitió conocer la relación entre las Tecnologías de Información 
y Comunicación y el desempeño laboral, por lo que los colaboradores no usan 
las TIC y probablemente ése sea el motivo de su bajo desempeño laboral, 
teniendo por consecuencia un mal servicio a los usuarios. Respecto a la 
implicancia práctica, los resultados de la investigación, contribuyó a que los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa, identifiquen la 
importancia del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación y 
ponerlas en práctica para un buen desempeño laboral. Y la utilidad metodológica 
de la investigación fue que se realizó con el fin de darle solución a los objetivos 
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planteados en esta investigación, esto conllevó a aplicar técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, que nos permitieron obtener información adecuada y 
oportuna, por ende, resultados positivos. 
El Objetivo General que nos planteamos fue: Determinar la relación entre las 
Tecnologías de Información y Comunicación y el desempeño laboral de los 
colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, 
Chimbote – 2019. 
Los Objetivos Específicos fueron: 
 Determinar el nivel de uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación de los colaboradores del área Administrativa de la 
Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019.  
 Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del 
área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, 
Chimbote – 2019.  
 Analizar la relación entre la dimensión Información como Fuente y 
las dimensiones del Desempeño Laboral de los colaboradores del área 
Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 
2019. 
 Analizar la relación entre la dimensión Información como proceso y 
las dimensiones del Desempeño Laboral de los colaboradores del área 
Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 
2019. 
 Analizar la relación entre la dimensión Comunicación y las 
dimensiones del Desempeño Laboral de los colaboradores del área 
Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 
2019. 
 Analizar la relación entre la dimensión Impacto Social y las 
dimensiones del Desempeño Laboral de los colaboradores del área 
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Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 
2019. 
Las hipótesis que se consideraron fueron: Ho: No existe relación significativa 
entre las Tecnologías de información y comunicación y el desempeño laboral de 
los colaboradores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 
Santa. La H1: Existe relación significativa entre las Tecnologías de información 
y comunicación y el desempeño laboral de los colaboradores del área 




















2.1. Tipo y diseño de investigación: 
Diseño de investigación: 
Hernández et al (2014), señala que la investigación no experimental, 
recopila datos en un momento determinado, por lo que la investigación fue 
No Experimental – Transversal o transeccional. 
En este estudio, no se manipuló las variables ni los instrumentos, es por 
ellos que se aplicó en un ambiente natural para posteriormente, realizar un 
análisis. 
 
Tipo de investigación: 
La investigación se aplicó desde un Enfoque cuantitativo, ya que según 
Tamayo (2007), consiste en verificar teorías ya existentes a partir de un 
conjunto de hipótesis surgidas de la misma, por lo que es indispensable 
obtener una muestra aleatoria o discriminada, pero representativa de una 
población o fenómeno que será objeto de estudio.  
 
Nivel de investigación: 
Se estableció la relación entre las dos variables, por ello el nivel de la 
investigación fue Correlacional (Hernández et al, 2014, pag. 150) y cuya 
fórmula es: 
             O1 
 
r 
          
 





M: Muestra de los colaboradores del área administrativa de la 
Municipalidad Provincial del Santa 
O1: Tecnologías de Información y Comunicación 
O2: Desempeño Laboral 
r: Relación entre las variables de estudio 
 
2.2. Operacionalización de Variables: 
 
Variable 1: Tecnologías de Información y Comunicación 
Variable 2: Desempeño Laboral 
 




































































Thompson y Strickland (2004), 
precisan que las tecnologías de 
la información y la 
comunicación son instrumentos 
que son capaces de operar 
mediante la información, 
logrando el crecimiento de las 
entidades. Resaltan que en un 
mundo tan cambiante las 
empresas que se encuentren a la 
vanguardia de estos medios y 
aprovechen las oportunidades 
del mercado, previendo siempre 
los pro y contra de la misma, 
podrán lograr sus metas trazadas 
y de esa manera cumplir con sus 
objetivos de ser exitosas.” 
Son herramientas de la 
información que nos ayudan en 
el crecimiento ya sea personal 
y/o empresarial como la 
comunicación. 










- Búsqueda de la información. 
-Evaluación de la información. 




-Integración de la información 
-comprensión de la información 
- Análisis de la información. 
- Representación de la información 
-Generación de la información. 
Comunicación 
-Transmisión de la información 
-Uso adecuado de los equipos 
(hardware) 
Impacto social 
- Uso responsable de las Tecnologías. 



































MilKovich y Boudrem (1994), 
son comportamientos, 
aptitudes, capacidades, 
atributos, que se relacionan 
con el día a día en una 
organización, generando 
conductas que pueden influir 
en el rendimiento y los 
cambios sin precedentes que 





atributos, que toma el 
empleado frente a la 
organización, con el fin de 
cumplir con sus tareas. 
El cual será medido mediante 














-Manejo de relaciones 
interpersonales. 
-Fluidez de emociones. 
Compromiso 
- Involucramiento 





2.3. Población, muestra y muestreo: 
Población: 
La población se conformó por los colaboradores administrativos de la 
Municipalidad Provincial del Santa, los mismos que, según planilla fueron 
un total de 570 colaboradores, excluyendo los jefes de cada área, 
correspondiente al año 2019. 
 
Muestra: 
Considerando que la población fue finita, se aplicó la siguiente fórmula 
para determinar la muestra de la investigación: 
 
𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝑵




N = Tamaño de la Población 
n = Tamaño de la Muestra 
Z = Valor correspondiente a la distribución de Gauss o Distribución Normal 
(Nivel de Confianza Elegido)  
E = Error de la muestra o error permitido 
p = Probabilidad de aceptación 
q = Probabilidad de rechazo 
 
Para la presente investigación se eligió un nivel de confianza de 95%, por lo 
tanto, Z = 1.96.  
El margen de error (E) escogido es de 5% (0.05). Mientras que, la 
probabilidad de aceptación y rechazo fue de 50% (0.5) para cada una. 





(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟓𝟕𝟎













n = 351 colaboradores 
 
Después de aplicar la fórmula para hallar la muestra de estudio de una 
población finita, obtuvimos un resultado de 351 colaboradores del área 
administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, los cuales tuvieron 
que cumplir con los siguientes criterios: 
 
 Criterios de inclusión  
- Trabajadores que laboren más de 6 meses.  
- Trabajadores de la Municipalidad Provincial del Santa. 
 
 Criterios de Exclusión  
- Practicantes 
- Trabajadores que estuvieron menos de 6 meses laborando. 
- Personal que contó con contrato hasta diciembre del 2018 
- Trabajadores con licencia  
- Trabajadores que estaban de vacaciones. 
- Jefes de cada área 
Muestreo: 
El muestreo que se utilizó fue el muestreo aleatorio simple, el cual 
significa que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 




2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad: 
Técnica de recolección de datos: 
Se empleó para la investigación la Encuesta, según (Trespalacios, Vázquez 
y Bello, 2005), son herramientas de investigación que nos permiten 
realizar preguntas a individuos escogidos en una pequeña fracción de la 
población a estudiar. 
Instrumentos de recolección de datos: 
El instrumento de recolección de datos fue el Cuestionario, considerando 
la escala de Likert, el cual, según (Sampieri, 2013, pág. 285), lo define 
como “el conjunto de interrogantes referente a una o más variables a 
medir”.  
El Instrumento de la variable Tecnologías de Información y 
Comunicación, estuvo dirigido directamente a los colaboradores y ellos 
procedieron a llenar el Cuestionario. Por otro lado, el instrumento de 
Desempeño Laboral, fue llenado por los jefes de cada área, pero los 
colaboradores no dejan de ser la unidad de investigación, ya que las 
preguntas fueron sobre ellos.  
Validez: 
La validez del proyecto se obtuvo mediante el criterio de jueces u opinión 
de expertos, esto quiere decir, que los expertos evaluaron los instrumentos 
con exactitud y determinaron si existe relación entre los ítems presentados 
con las dimensiones e indicadores de cada variable. (Hernández et al., 
2014, p. 331). 
Confiabilidad: 
La confiabilidad del instrumento de medición se calculó, utilizando varios 
procesos que dan como resultados, coeficientes de fiabilidad. El grado en 
que la aplicación reiterada del instrumento a los mismos individuos, 
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produciendo así, resultados iguales, es la confiabilidad. (Hernández et al., 
2014, p. 207). 
 Se utilizó el Coeficiente del Alfa de Cronbach para determinar la 
confiabilidad del proyecto, cuyo resultado debe oscilar entre 0 y 1, donde 
un coeficiente de 0 significa que no existe confiabilidad alguna y 1 
representa a una máxima confiabilidad. Mientras más se acerque a 1, 
mayor será la confiabilidad. (Hernández et al., 2014, p. 207). 
2.5. Procedimiento 
Para la investigación se seleccionó los datos recogidos de la muestra 
impartida para el estudio, recogiendo de las unidades de estudio, 
importante información. Las fuentes de datos fueron de tipo primarias pues 
las investigadoras recogieron información de forma directa. Los 
instrumentos que se consideraron fueron 2 cuestionarios, como se 
puntualizó anteriormente, estos fueron aplicados de manera individual a 
cada unidad de estudio seleccionada para la muestra, mediante la técnica 
de la encuesta. 
En el caso de la variable “Tecnologías de la Información y 
Comunicación”; en el caso de la variable “Desempeño Laboral”, se aplicó 
la Encuesta a los jefes de cada área administrativa, sin dejar de ser los 
colaboradores la unidad de estudio. Finalmente, se obtuvieron respuestas, 
que fueron codificadas y luego transferidas a una matriz de datos, para 
luego realizar su análisis mediante el paquete estadístico IBM SPSS v.25 
en español.” 
2.6. Métodos de análisis de Datos: 
En un primer momento se utilizó los estadísticos descriptivos, tales como: 
la distribución de frecuencias que son un conjunto de puntuaciones 
respecto de una variable ordenada en sus categorías respectivas las cuales 
se representa mediante tablas estadísticas, que brindan una información 
descriptiva. Dichas tablas también fueron presentadas mediante gráficos, 
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como: histogramas, gráficas de barras, gráficas circulares u otros tipos de 
gráficos que brindan una información ilustrativa, para lo cual utilizamos 
Microsoft Excel en un primer momento y el programa estadístico IBM 
SPSS v.25 (Hernández et al., 2014, p. 282).” 
Después utilizamos la estadística inferencial, la cual según Hernández 
(2014) sirve para generalizar de la muestra a la población, de tal manera 
probar la hipótesis y estimar parámetros.  
Para esto, aplicamos el Coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
2.7. Aspectos Éticos: 
El presente trabajo de investigación se desarrolló cumpliendo lo que 
Universidad Cesar Vallejo tiene como lineamientos de investigación. La 
investigación cumplió con los requisitos de originalidad, objetividad y 
transparencia; teniendo en cuenta la confidencialidad de la información 
adquirida. Respecto a los antecedentes y marco teórico siempre se tuvo en 
cuenta el Manual Apa (6ta edición), citando las fuentes y autores en cada 

















Objetivo General: Determinar la relación entre las Tecnologías de Información y 
Comunicación y el desempeño laboral de los colaboradores del área Administrativa de la 
Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Tabla 1 
Correlación entre las Tecnologías de Información y Comunicación y el Desempeño Laboral 
del área Administrativa de la Municipalidad Provincial Del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 
Santa, Chimbote - 2019.  
 
 
En la Tabla 1, podemos observar que el coeficiente de correlación de Spearman es R = 0.114 
(existiendo una correlación positiva débil) con nivel de significancia p = 0.033 el cual es 










Rho de Spearman 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMACION 
Coeficiente de correlación 1,000 0,114 
Sig. (bilateral) . ,033 
N 351 351 
DESEMPEÑO 
LABORAL 
Coeficiente de correlación 0,114 1,000 
Sig. (bilateral) ,033 . 
N 351 351 
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Objetivo Específico 1:  Determinar el nivel de uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación de los colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial 
del Santa, Chimbote – 2019.  
Tabla 2: 
Nivel de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de los colaboradores del 







Fuente: Cuestionario aplicado a los colaboradores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 








Figura 1: Nivel de uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de los colaboradores del 
área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 2 
En la Tabla 2 se observa que el 58,1% de los colaboradores opinan que el nivel de uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación es regular, en tanto que el 1,4% opinan que es 
muy malo.  
  Frecuencia Porcentaje 
Válido 
MUY MALO 5 1.4% 
MALO 10 2.8% 
REGULAR 204 58.1% 
BUENO 124 35.3% 
MUY BUENO 8 2,3% 

















Nivel de uso de las dimensiones de las Tecnologías de Información y Comunicación de los 
colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote 
– 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 
Santa, Chimbote - 2019.  
Figura 2: Nivel de uso d e  l a s  d i m e n s i o n e s  de las Tecnologías de Información y 
Comunicación de los colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, 
Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 3 
 
En la Tabla 3 se observa que el 47.9% de los colaboradores consideran que la dimensión 
información como fuente se encuentra en un nivel regular  y el 35.6% opinan que el nivel es 
bueno, el 43% de los colaboradores consideran que información como proceso se encuentra 
en un nivel bueno y el 33.3, regular; en tanto que el 48.4% de los colaboradores opinan que 
existe un nivel bueno de comunicación y el 30.5, regular.  
 
INFORMACION COMO FUENTE INFORMACION COMO PROCESO COMUNICACION IMPACTO SOCIAL 
Recuento %  Recuento %  Recuento %  Recuento %  
MUY MALO 2 0,6% 3 0,9% 2 0,6% 18 5,1% 
MALO 29 8,3% 56 16,0% 50 14,2% 26 7,4% 
REGULAR 168 47,9% 117 33,3% 107 30,5% 121 34,5% 
BUENO 125 35,6% 151 43,0% 170 48,4% 49 14,0% 




















Nivel de uso de los indicadores de la dimensión Información como fuente de los 
colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote 
– 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 










Figura 3: Nivel de uso d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  l a  d i m e n s i ó n  Información como 
fuente de los colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote 
– 2019. 
Fuente: Tabla 4 
 
 
En la Tabla 4 se observa que el 42.74% de los trabajadores opinaron que el indicador 
búsqueda de información se encuentra en un nivel regular y el 35.90% opinaron que se 
encuentra en un nivel bueno, el 43.02% de los trabajadores opinaron que el indicador 
evaluación de la información se encuentra en un nivel bueno, en tanto que el 45.87% de los 
trabajadores opinaron que el indicador organización de la información se encuentra también 
en un nivel bueno.  
       
  
BUSQUEDA DE LA 
INFORMACION 
EVALUACION DE LA 
INFORMACION 
ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACION 
Recuento %  Recuento %  Recuento %  
MUY MALO 9 2,56% 16 4,56% 5 1,42% 
MALO 20 5,70% 50 14,25% 45 12,82% 
REGULAR 150 42,74% 110 31,34% 117 33,33% 
BUENO 126 35,90% 151 43,02% 161 45,87% 
MUY BUENO 46 13,11% 24 6,84% 23 6,55% 





















Nivel de uso de los indicadores de la dimensión Información como producto de los 
colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote 
– 2019. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 
Santa, Chimbote – 2019 
Figura 4: Nivel de uso d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  l a  d i m e n s i ó n  Información como 
fuente de los colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote 
– 2019. 
Fuente: Tabla 5 
 
En la Tabla 5 se observa que el 48.43% de los trabajadores opinaron que el indicador 
integración de la información se encuentra en un nivel regular, el 35.04% opinaron que el 
indicador compresión de la información se encuentra en un nivel bueno, el 49.57% 
consideraron que el indicador análisis de la información se encuentra en un nivel bueno, el 
38.75% que el indicador representación de la información se encuentra también en un nivel 











GENERACION DE LA 
INFORMACION 
Recuento %  Recuento %  Recuento %  Recuento %  Recuento %  
MUY 
MALO 
4 1,14% 9 2,56% 5 1,42% 8 2,28% 11 3,13% 
MALO 25 7,12% 64 18,23% 45 12,82% 20 5,70% 9 2,56% 
REGULAR 170 48,43% 117 33,33% 100 28,49% 120 34,19% 111 31,62% 
BUENO 111 31,62% 123 35,04% 174 49,57% 67 19,09% 89 25,36% 
MUY 
BUENO 
41 11,68% 38 10,83% 27 7,69% 136 38,75% 131 37,32% 
















Nivel de uso de los indicadores de la dimensión comunicación de los colaboradores del área 







Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 









Figura 5: Nivel de uso d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  l a  d i m e n s i ó n  Información como 
fuente de los colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote 
– 2019. 
Fuente: Tabla 6 
 
En la Tabla 6 se observa que el 34.76% de los trabajadores opinaron que el indicador 
transmisión de la información se encuentra en un nivel regular, mientras que el 25.64% 
consideraron que se encuentra en un nivel bueno. El 32.19% de los colaboradores opinaron 
que el indicador uso adecuado de los equipos se encuentra en un nivel regular, mientras que 
el 30.77% consideraron que se encuentran en un nivel bueno. 
 
 Dimensión: Comunicación 
  
TRANSMISION DE LA 
INFORMACION 
USO ADECUADO DE LOS 
EQUIPOS 
Recuento %  Recuento %  
MUY 
MALO 
16 4,56% 5 1,42% 
MALO 44 12,54% 79 22,51% 
REGULAR 122 34,76% 113 32,19% 
BUENO 90 25,64% 108 30,77% 
MUY 
BUENO 
79 22,51% 46 13,11% 









TRANSMISION DE LA INFORMACION USO ADECUADO DE LOS EQUIPOS




Nivel de uso de los indicadores de la dimensión impacto social de los colaboradores del 








Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 











Figura 6: Nivel de uso d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  l a  d i m e n s i ó n  Información como 
fuente de los colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote 
– 2019. 
Fuente: Tabla 7 
 
En la Tabla 7 se observa que el 32.48% de los colaboradores opinaron que el indicador uso 
responsable de las tecnologías se encuentra en un nivel regular, mientras que el 27.35% 
consideraron que se encuentra en un nivel bueno. El 40.74% de los colaboradores opinaron 
que el indicador beneficio a favor de la sociedad se encuentra en un nivel regular, mientras 
que el 30.20% consideraron que se encuentran en un nivel bueno. 
  
USO RESPONSABLE DE LAS 
TECNOLOGIAS 
BENEFICIO A FAVOR DE LA 
SOCIEDAD 
Recuento %  Recuento %  
MUY MALO 1 0,28% 12 3,42% 
MALO 64 18,23% 35 9,97% 
REGULAR 114 32,48% 143 40,74% 
BUENO 96 27,35% 106 30,20% 
MUY 
BUENO 
76 21,65% 55 15,67% 










USO RESPONSABLE DE LAS TECNOLOGIAS BENEFICIO A FAVOR DE LA SOCIEDAD
MUY MALO MALO REGULAR BUENO MUY BUENO
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Objetivo Específico 2: Determinar el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del 
área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Tabla 8: 
Nivel de desempeño de los colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad 
Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
    Frecuencia Porcentaje 
Válido 
Pésimo 5 1.4% 
Malo 10 2.8% 
Medio 185 52.7% 
Bueno  149 42.5% 
Excelente 2 0.6% 
Total 351 100% 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 






Figura 7: Nivel de desempeño de los colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad 
Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 8 
En la Tabla 8 se observa que el 52,4% de los colaboradores opinan que el desempeño laboral 


















Nivel de las dimensiones del desempeño laboral de los colaboradores del área 
Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 
Santa, Chimbote - 2019.  
 
Figura 8: Nivel de las dimensiones del desempeño laboral de los colaboradores del área Administrativa 
de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 9 
En la Tabla 9 se observa que el 42.7% de los colaboradores opinan que la dimensión 
conocimiento se encuentra en un nivel medio y el 4.6% opinan que el nivel es bueno, el 
44.4% de los colaboradores consideran que existe un nivel bueno de las habilidades mientras 
que el 23.4% consideran que el nivel es medio, en tanto que el 45.3% opinan que la 
personalidad se encuentra en un nivel bueno y el 34.8% consideran que el nivel es regular.  
 
 
CONOCIMIENTO HABILIDADES PERSONALIDAD COMPROMISO 
Recuento %  Recuento %  Recuento %  Recuento %  
PESIMO 88 25,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
MALO 32 9,1% 63 17,9% 37 10,5% 16 4,6% 
MEDIO 150 42,7% 82 23,4% 122 34,8% 105 29,9% 
BUENO 16 4,6% 156 44,4% 159 45,3% 188 53,6% 









































C O N O C I M E I N T O H A B I L I D A D E S P E RS O N A L I D A D C O M P RO M I S O




Nivel de los indicadores de la dimensión conocimiento de los colaboradores del área 








Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 











Figura 9: Nivel de las dimensiones del desempeño laboral de los colaboradores del área Administrativa 
de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 10 
 
En la Tabla 10 se observa que el 33.90% de los colaboradores opinaron que el indicador 
poseer aspectos conceptuales se encuentra en un nivel regular, mientras que el 25.64% 






Recuento %  
PÉSIMO 21 5,98% 
MALO 85 24,22% 
MEDIO 119 33,90% 
BUENO 90 25,64% 
EXCELENTE 36 10,26% 













Nivel de los indicadores de la dimensión habilidades de los colaboradores del área 
Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
  
CAPACIDAD MENTAL Y 
PSICOMOTRIZ 
CREATIVIDAD 
Recuento %  Recuento %  
PESIMO 1 0,28% 6 1,71% 
MALO 51 14,53% 78 22,22% 
MEDIO 93 26,50% 142 40,46% 
BUENO 123 35,04% 95 27,07% 
EXCELENTE 83 23,65% 30 8,55% 
 351 100% 351 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 











Figura 10: Nivel de las dimensiones del desempeño laboral de los colaboradores del área Administrativa 
de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 11 
 
En la Tabla 11 se observa que el 35.04% de los colaboradores opinaron que el indicador 
capacidad mental y psicomotriz se encuentra en un nivel bueno, mientras que el 26.50% 
consideraron que se encuentra en un nivel medio. Por otro lado, el 40,46% de los 
colaboradores indicaron que el indicador creatividad se encuentra en un nivel medio, 
















Nivel de los indicadores de la dimensión personalidad de los colaboradores del área 
Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
  
MANEJO DE RELACION 
INTRAPERSONALES 
FLUIDEZ DE EMOCIONES 
Recuento %  Recuento %  
PESIMO 9 2,56% 5 1,42% 
MALO 23 6,55% 23 6,55% 
MEDIO 156 44,44% 89 25,36% 
BUENO 70 19,94% 143 40,74% 
EXCELENTE 93 26,50% 91 25,93% 
 351 100% 351 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 












Figura 11: Nivel de las dimensiones del desempeño laboral de los colaboradores del área Administrativa 
de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 12 
 
En la Tabla 12 se observa que el 44,44% de los colaboradores opinaron que el indicador 
manejo de relaciones interpersonales se encuentra en un nivel medio, mientras que el 26.50% 
consideraron que se encuentra en un nivel excelente. Por otro lado, el 40,74% de los 
colaboradores indicaron que el indicador fluidez de emociones se encuentra en un nivel 
















Nivel de los indicadores de la dimensión compromiso de los colaboradores del área 
Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
  
INVOLUCRAMIENTO 
PREOCUPACION POR EL LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS 
Recuento %  Recuento %  
PESIMO 17 4,84% 23 6,55% 
MALO 67 19,09% 56 15,95% 
MEDIO 111 31,62% 90 25,64% 
BUENO 90 25,64% 123 35,04% 
EXCELENTE 66 18,80% 59 16,81% 
 351 100% 351 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del 











Figura 12: Nivel de las dimensiones del desempeño laboral de los colaboradores del área Administrativa 
de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Tabla 13 
 
En la Tabla 13 se observa que el 31,62% de los colaboradores opinaron que el indicador 
involucramiento se encuentra en un nivel medio, mientras que el 25,64% consideraron que 
se encuentra en un nivel bueno. Por otro lado, el 35,04% de los colaboradores indicaron que 
el indicador preocupación por el logro de los objetivos se encuentra en un nivel bueno, 















Objetivo Específico 3:  Analizar la relación entre la dimensión Información como Fuente y las dimensiones del Desempeño Laboral del área 
Administrativa de la Municipalidad Provincial Del Santa, Chimbote – 2019.  
Tabla 14: 
Relación entre la dimensión Información como Fuente y las dimensiones del Desempeño Laboral del área Administrativa de la Municipalidad 







Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote - 2019.  
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
 
En la Tabla 14 se observa que existe mayor correlación entre la dimensión Información como fuente y la dimensión personalidad con un 
coeficiente de correlación de Spearman de R= 0.42 (existiendo una correlación positiva media) con nivel de significancia p = 0.004 siendo este 
menor al 5% (p < 0.05), lo que quiere decir que existe una relación significativa entre la dimensión Información como fuente y la dimensión 
Personalidad. 
 
DESEMEPEÑO LABORAL  






Coeficiente de correlación ,37 ,22 ,42 -,14 
Sig. (bilateral) ,005 ,007 ,004 ,008 
N 351 351 351 351 
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Objetivo Específico 4: Analizar la relación entre la dimensión Información como proceso y las dimensiones del Desempeño Laboral del área 
Administrativa de la Municipalidad Provincial Del Santa, Chimbote – 2019. 
Tabla 15: 
Relación entre la dimensión Información como producto y las dimensiones del Desempeño Laboral del área Administrativa de la Municipalidad 
Provincial Del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote - 2019. 
** La correlación es significativa en el nivel 0,05 y 0,01 (2 colas). 
 
En la Tabla 15 se observa que existe mayor correlación entre la dimensión Información como producto y la dimensión compromiso con un 
coeficiente de correlación de Spearman de R= 0.90 (existiendo una correlación positiva muy fuerte) con nivel de significancia p = 0.0013 siendo 
este menor al 5% (p < 0.05), lo que quiere decir que existe una relación significativa entre la dimensión Información como fuente y la dimensión 
compromiso. 
 
DESEMEPEÑO LABORAL  






Coeficiente de correlación ,725 -,721 ,732 ,90 
Sig. (bilateral) ,006 ,00729 ,0084 ,0013 
N 351 351 351 351 
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Objetivo Específico 5: Analizar la relación entre la dimensión Comunicación y las dimensiones del Desempeño Laboral del área Administrativa 
de la Municipalidad Provincial Del Santa, Chimbote – 2019. 
Tabla 16: 
Relación entre la dimensión Comunicación y las dimensiones del Desempeño Laboral del área Administrativa de la Municipalidad Provincial 
Del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote - 2019. 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05  
 
En la Tabla 16 se observa que existe mayor correlación entre la dimensión Comunicación y la dimensión conocimiento con un coeficiente de 
correlación de Spearman de R= 0.85 (existiendo una correlación positiva considerable) con nivel de significancia p = 0.0148, siendo este menor 




DESEMEPEÑO LABORAL  




Coeficiente de correlación ,85 -,81 ,26 -,55 
Sig. (bilateral) ,0148 ,0173 ,0655 ,0357 
N 351 351 351 351 
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Objetivo Específico 6: Analizar la relación entre la dimensión Impacto Social y las dimensiones del Desempeño Laboral del área Administrativa 
de la Municipalidad Provincial Del Santa, Chimbote – 2019. 
Tabla 17: 
Relación entre la dimensión Impacto Social y las dimensiones del Desempeño Laboral del área Administrativa de la Municipalidad Provincial 
Del Santa, Chimbote – 2019. 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, Chimbote - 2019. 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05  
 
En la Tabla 17 se observa que existe mayor correlación entre la dimensión Impacto Social y la dimensión conocimiento con un coeficiente de 
correlación de Spearman de R= 0.58 (existiendo una correlación positiva media) con nivel de significancia p = 0.0323 siendo este menor al 5% 
(p < 0.05), lo que quiere decir que existe una relación significativa entre la dimensión Impacto Social y la dimensión conocimiento. 
 
 
DESEMEPEÑO LABORAL  




Coeficiente de correlación ,58 -,16 -,37 ,31 
Sig. (bilateral) ,0323 ,0387 ,034 ,0496 




Villegas (2018), llegó a la conclusión que la aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación se relacionan considerablemente con el desempeño 
laboral en el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
(Concytec). Esto se corrobora en la tabla 1 de la presente investigación, que 
muestra que el nivel de significancia es de 0.033, siendo éste, menor al 5% (p < 
0.05) lo cual quiere decir que las Tecnologías de Información y Comunicación, 
se relacionan significativamente con el Desempeño laboral, esto se debe a que 
en la Municipalidad Provincial del Santa, no todas las áreas están equipadas 
correctamente y eso tiene un impacto en el desempeño de los trabajadores, es 
decir, dificulta el cumplimiento de sus funciones. 
Diez (2016), concluyó que el nivel de uso de las TICS es alto, con un porcentaje 
de 59%. Esto discrepa de cierta manera con los resultados de la tabla 2, en la que 
se observa que el 62,3% de los colaboradores opinaron que el nivel de uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación es regular – malo – muy malo y 
que sólo el 37.7% opinan que el nivel es bueno – muy bueno. Esto se puede dar 
porque en la Municipalidad Provincial del Santa, el uso de las Tecnologías, no 
es tan relevante, no todas las áreas son “privilegiadas” respecto a la innovación 
o renovación de las mismas, hay muchas áreas en las que hay tecnologías 
obsoletas.   
Mendoza (2016), en su tesis, concluyó que la relación entre sus variables de 
estudio es positiva y altamente significativa, la cual se asemeja a los resultados 
de la tabla 1 de la presente investigación en la que observamos que la correlación 
de ambas variables es positiva débil. 
Mendoza (2016), concluyó también, que el nivel de desempeño es regular, lo 
cual se confirma en la tabla 8 de la presente investigación, en la que se demuestra 
que el nivel de desempeño laboral es medio – malo según el 55,5% de los 
colaboradores del área administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa. 
Como ya se ha corroborado, existe relación significativa entre el uso de las TICS 
y el desempeño laboral. En la Municipalidad Provincial del Santa, el desempeño 
laboral es regular, ya que no existen los medios necesarios para que los 
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colaboradores se desempeñen de manera eficiente, y en las áreas que son 
privilegiadas con tecnologías, existen personas resistentes al uso de las TICS, ya 
que, están acostumbrados a trabajar con libros, papeles, y no están de acuerdo 
con un almacenamiento digital de la información existente. 
Doroteo (2016), concluyó también que el nivel de uso de las Tecnologías es bajo, 
lo cual se corrobora en nuestros resultados de la tabla 2, en la que obtuvimos que 
el 62,3% de los colaboradores opinaron que el nivel de uso de las TICS es regular 
– malo – muy malo. En la Municipalidad Provincial del Santa, la mayoría del 
personal administrativo, son personas de la generación baby boomers, son más 
análogos, reflexivos y resistentes al uso de las tecnologías o les cuesta adaptarse 
al uso de éstas. Esto, más la poca inversión en las tecnologías de información y 
comunicación, pueden ser el factor clave, del nivel del uso regular de las TICS. 
Nushiya (2018), en su artículo cientifico concluyó que sí existe correlación entre 
ambas variables, es decir, hay un impacto de las tecnologías de información y 
comunicación en los empleados, esto  se corrobora en la tabla 1 de la presente 
investigación, que muestra que el nivel de significancia es de 0.033, siendo éste, 
menor al 5% (p < 0.05), lo cual quiere decir que las Tecnologías de Información 
y Comunicación, se relacionan significativamente con el Desempeño laboral, 
por lo que, la poca inversión en tecnologías o contar con las mismas en un estado 
obsoleto o que se encuentren desfasadas, se va a ver reflejado en el desempeño 










5.1. La relación entre las Tecnologías de la Información y Comunicación y el 
desempeño laboral de los colaboradores del área administrativa de la 
Municipalidad Provincial del Santa, según la tabla 1, es positiva débil con 
un coeficiente de correlación de Spearman de R = 0.114 y con nivel de 
significancia p = 0.033 siendo éste, menor al 5% (p < 0.05) lo cual quiere 
decir que las Tecnologías de Información y Comunicación, se relacionan 
significativamente con el Desempeño laboral. Por lo que, se rechaza la 
Hipótesis Nula (No existe relación) y se acepta la Hipótesis Alterna (Si 
existe relación). 
5.2. El nivel de uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, según 
el 62,4% de los colaboradores del área administrativa de la Municipalidad 
Provincial del Santa se encuentra en un nivel regular a muy malo y esto se 
puede corroborar en la tabla 2. En la tabla 3, según el 48,4% de los 
colaboradores opinaron que la dimensión comunicación se encuentra en un 
nivel bueno, siendo ésta, la que más destaca. Con esto podemos concluir, 
que los colaboradores del área administrativa de la Municipalidad 
Provincial del Santa, no están haciendo un uso óptimo de las TICS.  
5.3. Según la tabla 8, el nivel de desempeño laboral de los colaboradores del área 
administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, según el 56,9% de 
los mismos es medio a pésimo. Según la tabla 9, el 53,6% de los 
colaboradores opinaron que la dimensión Compromiso se encuentra en un 
nivel bueno.  Con dichos resultados, podemos concluir que el desempeño 
laboral de los colaboradores del área administrativa de la Municipalidad 
Provincial del Santa, es regular, por lo que los colaboradores no se están 
desempeñando eficientemente en su centro laboral. 
5.4. Según la tabla 14, existe una relación significativa entre la dimensión 
Información como fuente, con las dimensiones del Desempeño laboral, 
siendo la que más resalta, la relación entre la primera y la dimensión 
Personalidad, con un coeficiente de correlación de Spearman R= 0.42, es 
47 
 
decía, una correlación positiva media y un nivel de significancia de p= 
0.004. 
5.5. Según la tabla 15, existe una relación significativa entre la dimensión 
Información como producto, con las dimensiones del Desempeño laboral, 
siendo la que más resalta, la relación entre la primera y la dimensión 
Compromiso, con un coeficiente de correlación de Spearman R= 0.90, es 
decir, una correlación positiva muy fuerte y un nivel de significancia de p= 
0.0013. 
5.6. Según la tabla 16, existe una relación significativa entre la dimensión 
Comunicación con las dimensiones del Desempeño laboral, siendo la que 
más destaca, la relación entre la primera y la dimensión Conocimiento, con 
un coeficiente de correlación de Spearman R= 0.85, es decir, una correlación 
positiva considerable y un nivel de significancia de p= 0.0148. 
5.7. Según la tabla 17, existe una relación significativa entre la dimensión 
Impacto Social, con las dimensiones del Desempeño laboral, siendo la que 
más resalta, la relación entre la primera y la dimensión Conocimiento, con 
un coeficiente de correlación de Spearman R= 0.58, es decir, una correlación 















 Como se pudo comprobar, existe relación entre las Tecnologías de la 
Información y Comunicación y el desempeño laboral, por lo que 
recomendamos al Gerente Municipal,  fortalecer las competencias de los 
colaboradores en el uso de las TICS, motivándolos tanto en el uso de éstas, 
como en la mejora de su desempeño laboral, que se encuentra en un nivel 
regular y medio, respectivamente. 
 Como se pudo comprobar, el nivel de uso de las Tecnologías de Información 
y comunicación según los colaboradores de la Municipalidad Provincial del 
Santa es regular, por lo que,  se recomienda a los jefes de cada área, motivar 
y capacitar a sus colaboradores que  aprovechen los recursos tecnológicos 
que tienen en su centro laboral y que no lo están explotando como deberían, 
haciéndoles ver que usando las TICS van a realizar su trabajo en menor 
tiempo, y a la vez, van a permitir que la información fluya rápidamente y de 
manera directa a las personas que la necesitan, resolviendo sus 
requerimientos. 
 También, como se pudo determinar, el nivel de desempeño laboral según los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa es medio, por lo que 
consideramos necesario e indispensable que se propicie el trabajo en equipo, 
que se permita que los colaboradores tomen decisiones en su puesto laboral 
respecto a sus funciones, evitando la burocracia existente, la cual hace que 
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ANEXO N° 01: Matriz de Consistencia 
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Técnica:  Encuesta 
 
Instrumento: 
2 cuestionarios en 
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FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
INSTRUCCIONES: Estimado colaborador, el presente cuestionario tiene por finalidad 
medir la percepción que Usted tiene respecto a las Tecnologías de Información y 
Comunicación que se emplea en el desarrollo de sus funciones y así poder obtener 
información relevante de la Organización en la que labora. Por tal motivo, le pedimos leer 
con atención y marcar una sola alternativa en cada ítem. A continuación, se le presenta unos 
ítems, cada uno de ellos tienen 5 opciones de respuesta. Usted deberá responder a cada 
enunciado con una “X”, eligiendo la opción que considere conveniente. No deje ninguna 
pregunta sin contestar.  
Información General: 
Marca una (X) en el recuadro tu respuesta según la siguiente escala de valores: 




1 2 3 4 5 
 










3. Modalidad Laboral: 
 Contratado  
 Nombrado 
4. Grado de Instrucción: 
 Primaria 
 Secundaria 
 Superior Técnica Incompleta 
 Superior Técnica Completa 
 Superior Universitaria Incompleta 
 Superior Universitaria Completa 
 
II. Datos de Estudio: Tecnologías de Información y Comunicación 
1. En mi centro de trabajo, los colaboradores tenemos 
acceso a la búsqueda de información digital, en: 
intranet, internet, base de datos, entre otros, que 
nos permitan desarrollar nuestras tareas. 
 
2. En mi área, busco la información que se requiere, 
haciendo uso de las Tecnologías. 
 
3. Conozco y manejo métodos que me permitan 
evaluar la información que utilizo. 
 
4. Organizo información con el fin de usar la misma 
en un futuro, bajo un formato establecido por la 
Organización, o por criterios propios que tengan 
una correcta presentación. 
 
5. Integro información de distintas fuentes con la 
finalidad de convertirla en un solo documento. 
 
6. Comprendo la información brindada por mi 
Organización, ya sea mediante gráficos, textos, 
base de datos, etc. y logro comprenderla sin ningún 
problema. 
 
7. Analizo la información adecuadamente, a través de 
mapas conceptuales, tablas, hojas de cálculo, etc. 
 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
8. Utilizo información de distintas fuentes y con mis 
ideas, las represento en mis actividades diarias. 
 
9. Utilizo fuentes digitales actuales e información 
antigua, con la finalidad de generar información 
que sirva como precedentes para mi Organización. 
 
10. Logro comprender la información adquirida para 
luego transmitirla en un área digital (computadora, 
Tablet, Intranet, etc) 
 
11. Conozco los medios que me permiten trasmitir 
información (escáner, e-mail, Intranet, etc.)  
 
12. En mi organización cuento con los medios 
necesarios para transmitir información digital.  
 
13. Reconozco la importancia y función de los medios 
digitales (computadora, impresora, escáner, etc.) y 
hago un uso adecuado de ellos. 
 
 
14. Conozco los peligros que trae consigo el uso 
desmedido de los medios digitales. 
 
 
15. Identifico y reconozco las consecuencias que 
conlleva el participar en actividades online 
peligrosas e ilegales. 
 
 
16. En mi centro de trabajo, existen normas básicas de 
protección y seguridad en el uso de la PC y de la 
información que manejo. (Por ejemplo, usa 
actualización de antivirus, no descarga software 
ilegales, etc) 
 
17. Uso de manera adecuada las Tecnologías de 
Información y Comunicación, a favor de la 
sociedad, brindado así un mejor servicio al usuario. 
 
 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
ANEXO N° 03: Instrumento de Recolección de Datos de Desempeño Laboral 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
INSTRUCCIONES: Estimado colaborador, el presente cuestionario tiene por finalidad 
medir la percepción que Usted tiene de las Tecnologías de Información y Comunicación y 
así poder obtener información relevante de la Organización en la que labora. Por tal motivo, 
le pedimos leer con atención y marcar una sola alternativa en cada ítem. A continuación, se 
le presenta unos ítems, cada uno de ellos tienen 5 opciones de respuesta. Usted deberá 
responder a cada enunciado con una “X”, eligiendo la opción que considere conveniente. No 
deje ninguna pregunta sin contestar.  
Información General: 










1 2 3 4 5 
 
1. El colaborador tiene el suficiente conocimiento 
para desempeñarse en su puesto.  
 
2. El colaborador se capacita constantemente y 
aplica ese conocimiento en sus actividades 
laborales. 
 
3. El colaborador sale de la rutina, con el fin de 
mejorar su desempeño.  
 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
4. El colaborador busca soluciones en el caso de 
que se presente algún problema en el desarrollo 
de sus actividades. 
 
5. El colaborador realiza su trabajo de manera 
creativa, siempre innovando para un mejor 
resultado, en su centro de trabajo. 
 
6. El colaborador fomenta el trabajo en equipo.  
 
7. El colaborador trabaja adecuadamente en 
equipo. 
 
8. Si el colaborador tiene dudas para realizar su 
trabajo, consulta con sus compañeros. 
 
9. El colaborador tiene la habilidad para controlar 
sus emociones ante situaciones difíciles. 
 
10. El colaborador está dispuesto a dar todo su 
potencial en el desarrollo de sus funciones.  
 
11. El colaborador logra los resultados de acuerdo a 
lo planificado. 
 
12. El colaborador cumple con todas sus funciones 
establecidas por su área en la fecha indicada. 
 
13. El colaborador está comprometido en cumplir con 
los objetivos de la organización. 
 
14. El colaborador se plantea objetivos y metas 
personales con el fin de realizar su trabajo de 
manera eficiente. 
 
15. El colaborador cumple con los objetivos 
propuestos por la Organización. 
 
 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
 
ANEXO N° 04: Ficha técnica del cuestionario 
 
“Tecnologías de Información y Comunicación y su relación con el desempeño laboral de 
los colaboradores del área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, 
Chimbote – 2019” 
Nombre Cuestionario de Tecnologías de Información y Comunicación y desempeño laboral 
Autoras García Velásquez, Claudia Milagros; Valderrama Ramos, Katherine Paola  
Asesor Gutiérrez Chilca, Randall Manolo 
Fecha Abril del 2019 
Sujetos de 
aplicación  
Conformada por 351 colabores para el cuestionario de tecnología de la información 









Escala de Likert 1 totalmente en desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo 
Estructura Esta escala consta de 4 dimensiones para medir las tecnologías de Información y el 
Desempeño Laboral. Estas dimensiones están divididas en partes para efectos del 
análisis de consistencia interna y confiabilidad estructural de la escala. 




Validez Validez interna 
Validez externa 
Confiabilidad La prueba de confiabilidad se realiza de manera general y según sus 4 dimensiones 
de las tecnologías de información como es información como fuente, información 
como proceso, comunicación e impacto social, A nivel general: 
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach basada en 17 ítems es de 81.88 y se interpreta 
como un nivel aceptable o una confiabilidad muy alta, la media de los elementos 
oscila entre 3.6 y 4.3 la media general es de 4.1 con una varianza de 0.043. ninguno 
de los valores de alfa de Cronbach por los elementos sobrepasa el valor de la 
referencia. 
La prueba de confiabilidad se realiza de manera general y según sus 4 dimensiones 
del desempeño laboral como es conocimiento, habilidades, personalidad y 
compromiso. A nivel general: 
El coeficiente de Alfa de Cronbach basada en 17 ítems es de 88.53% y se interpreta 
como un nivel aceptable o una confiabilidad muy alta, la media de los elementos 
oscila entre 3.2 y 4.5 la media general es de 4.0 con una varianza de 0.053. Ninguno 
de los valores de alfa de Cronbach por los elementos sobrepasa el valor de la 
referencia. 
 
Conclusiones La prueba de confiabilidad es confiable a nivel general como en su estructura interna 
de 4 dimensiones cumpliendo con los criterios establecidos, con lo que se puede 
aplicar a los usuarios área Administrativa de la Municipalidad Provincial del Santa, 
Chimbote, de ambos sexos y mayores de edad, que desean realizar los procesos de 













ANEXO N° 05: Distribución de ítems por variables, dimensión e indicadores 
(Tecnologías de Información y Comunicación) 
 






Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 17 17 85 
DIMENSIONES 
Información como fuente 1,2,3,4 4 4 20 
Información como proceso 5,6,7,8,9 5 5 25 
Comunicación  10,11,12,13 4 4 20 
Impacto Social 14,15,16,17 4 4 20 
INDICADORES 
Búsqueda de la 
información 
1,2 2 2 10 
Evaluación de la 
información 
3 1 1 5 
Organización de la 
información 
4 1 1 5 
Integración de la 
información 
5 1 1 5 
Comprensión de la 
información 
6 1 1 5 
Análisis de la información 7 1 1 5 
Representación de la 
información 
8 1 1 5 
Generación de la 
información 
9 1 1 5 
Transmisión de la 
información 
10,11,12 3 3 15 
Uso adecuado de los 
equipos (Hardware) 
13 1 1 5 
Uso responsable de las 
tecnologías 
14,15,16 3 3 15 
Beneficio a favor de la 
sociedad 
17 1 1 5 
 












Muy malo 17 30 
Malo 31 43 
Regular 44 57 
Bueno 58 70 
Muy bueno 71 85 
 


































L inf L sup   L inf L sup   L inf L sup   L inf L sup   L inf L sup 
MUY MALO 4 6   5 8   6 10   2 3   17 30 
MALO 7 9   9 12   11 15   4 4   31 43 
REGULAR 10 13   13 16   16 19   5 6   44 57 
BUENO 14 16   17 20   20 24   7 7   58 70 
MUY BUENO 17 20   21 25   25 30   8 10   71 85 
Intervalos a nivel de indicadores 
GRUPO PARA 2 
PREGUNTAS 










2 3 3 4 
4 4 5 7 
5 6 8 9 
7 7 10 12 







ANEXO N° 06: Distribución de ítems por variables, dimensión e indicadores 
(Desempeño Laboral) 
 








1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 15 15 75 
DIMENSIONES 
Conocimiento 1,2 2 2 10 
Habilidades 3,4,5 3 3 15 
Personalidad 6,7,8,9 4 4 20 








3 1 1 5 




6,7,8 3 3 15 
Fluidez de 
emociones 
9 1 1 5 
Involucramiento 10,11,12 3 3 15 
Preocupación 
por el logro de 
los objetivos 
13,14,15 3 3 15 
Beneficio a favor 
de la sociedad 
17 1 1 5 
 
 















Intervalos a nivel de 
variable 
  







Muy malo 15 26 
Malo 27 38 
Regular 39 50 
Bueno 51 62 
Muy bueno 63 75 
 
 















L inf L sup   L inf L sup   L inf L sup   L inf L sup   L inf L sup 
MUY MALO 2 3   3 4   4 6   6 10   15 26 
MALO 4 4   5 7   7 9   11 15   27 38 
REGULAR 5 6   8 9   10 13   16 19   39 50 
BUENO 7 7   10 12   14 16   20 24   51 62 


















2 3 3 4 
4 4 5 7 
5 6 8 9 
7 7 10 12 



















































































































































ANEXO N° 10: Base de datos de las Tecnologías de Información y Comunicación 









CONOCIMIENTO HABILIDADES PERSONALIDAD COMPROMISO 
1 2 3 4 4 4 4 3 5 2 1 2 2 3 2 5 5 4 4 1 4 4 1 4 1 5 4 1 4 1 4 4 3 
2 2 3 4 2 2 4 2 3 2 1 2 2 4 4 5 5 4 3 1 4 4 1 4 1 2 4 1 4 1 4 4 3 
3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 5 2 1 1 3 1 5 4 5 2 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 
4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 1 2 5 4 2 4 2 1 3 2 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 4 5 
5 1 3 4 4 2 2 2 4 4 5 2 3 3 4 3 2 4 3 1 4 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 
6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 5 2 4 5 2 4 4 2 1 1 1 4 5 4 4 1 4 2 5 
7 3 4 4 2 2 4 2 5 2 3 4 2 2 5 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 
8 2 5 2 2 3 5 5 4 4 5 3 2 2 4 3 2 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
9 2 5 4 2 1 4 3 5 5 4 4 1 1 3 4 2 3 2 2 4 4 2 2 2 4 1 4 4 2 4 4 3 
10 2 4 4 4 1 1 1 4 4 3 5 2 3 2 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
11 1 3 4 2 2 4 2 5 5 2 3 5 3 1 5 4 2 1 2 4 2 2 4 2 5 1 2 2 2 4 2 2 
12 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 1 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 
13 3 1 4 4 2 2 2 4 3 5 3 1 4 1 3 2 4 2 1 5 5 5 3 4 4 3 3 5 1 5 5 5 
14 3 1 4 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 2 2 4 4 2 1 4 4 4 4 5 4 5 5 4 1 4 4 5 
15 4 1 4 2 2 4 2 4 2 2 3 4 2 1 1 5 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 5 4 5 5 5 
16 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 5 2 1 4 4 2 5 3 3 3 4 2 4 3 4 3 5 3 3 4 
17 2 1 5 5 5 3 4 5 2 3 1 4 5 1 2 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
18 5 2 4 4 2 2 2 4 1 2 3 5 5 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 3 4 4 3 2 1 3 3 4 
19 5 1 4 4 4 4 4 5 1 1 2 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 3 5 5 4 4 4 4 1 4 4 5 
20 5 3 4 2 2 4 2 4 4 1 3 5 3 4 5 3 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 2 4 1 4 4 5 
21 2 2 2 2 3 5 5 5 2 3 4 3 1 3 3 4 4 1 2 4 4 1 1 1 5 5 4 4 4 5 4 5 
22 3 4 4 2 1 4 3 3 4 1 3 3 2 5 3 4 2 1 4 4 2 2 4 2 2 1 2 4 5 2 4 4 
23 1 3 4 4 1 1 1 4 4 1 2 2 1 5 2 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 2 4 
24 2 5 4 2 2 4 2 3 4 3 1 4 1 2 2 4 5 2 4 4 4 2 2 2 4 1 4 4 1 4 2 3 
25 1 5 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 1 2 4 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 
26 1 2 4 4 2 2 2 4 4 3 2 4 4 1 1 2 5 2 1 4 2 2 4 2 4 1 2 4 4 4 4 4 
27 3 2 4 4 4 4 3 5 5 2 1 4 3 3 4 2 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 2 
28 4 1 4 2 2 4 2 4 4 1 1 4 4 3 5 2 3 1 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 
29 3 3 4 4 4 4 4 5 5 2 1 4 3 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 5 4 5 1 2 2 4 2 5 
30 4 3 5 5 5 3 4 4 3 2 3 2 5 4 5 3 4 1 1 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 
31 3 2 4 4 2 2 2 5 3 1 4 4 2 4 3 4 4 1 2 4 4 1 4 1 5 4 1 5 1 5 5 3 
32 5 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 4 2 4 1 5 4 2 4 4 4 1 4 1 2 4 5 4 1 4 4 3 
33 2 4 4 2 2 4 2 4 4 5 2 4 2 3 3 4 4 2 2 5 1 3 4 3 4 3 3 5 4 5 5 4 
34 2 4 2 2 3 5 5 3 4 4 4 2 2 2 2 5 4 1 4 2 4 3 5 5 4 4 4 3 5 3 3 5 
35 2 3 4 2 1 4 3 4 4 3 3 4 1 2 1 5 4 2 2 4 2 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 5 
36 2 2 5 4 2 3 4 5 4 1 2 5 1 1 1 5 2 1 4 4 4 1 1 1 4 5 4 2 1 3 3 5 
37 1 2 5 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 1 1 5 4 1 1 4 2 1 4 1 4 4 5 4 1 4 4 3 
38 1 1 4 4 4 5 5 5 4 1 4 5 5 5 1 1 4 2 1 4 2 1 4 1 4 4 5 4 1 4 4 3 
39 4 1 5 3 4 4 4 4 2 3 2 3 5 5 2 2 4 2 4 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 2 
40 5 2 3 2 5 3 3 3 4 1 3 3 5 5 4 1 2 1 5 2 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 4 5 
41 4 1 2 2 4 2 2 2 4 1 4 2 4 4 3 1 4 1 4 4 2 1 4 4 5 4 2 4 4 4 2 5 
42 3 3 2 1 3 2 1 1 4 1 3 4 2 2 4 1 5 2 1 4 4 1 1 1 2 5 4 4 1 4 2 5 
43 3 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 4 4 4 5 4 4 2 2 4 1 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 
44 3 5 1 2 1 2 1 2 4 1 2 4 2 2 3 3 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
45 2 4 1 3 2 1 1 3 5 5 5 4 2 2 2 4 3 2 2 4 4 2 2 2 4 1 4 4 2 4 4 3 
46 3 2 1 5 1 4 1 4 4 5 5 4 2 2 4 5 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
47 2 3 1 4 2 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 2 1 2 4 2 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 
48 4 2 1 3 1 3 3 2 3 4 4 2 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 
49 3 4 1 3 1 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 4 2 1 4 4 2 2 2 4 1 4 5 1 5 5 3 
50 2 5 5 4 4 4 4 5 2 4 4 4 2 2 2 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 
51 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 4 1 4 4 2 2 4 2 5 1 4 5 4 5 5 2 
52 1 1 1 4 5 4 4 1 4 2 2 2 5 5 4 3 4 2 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 5 3 3 1 
53 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 4 4 4 3 2 4 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 1 
54 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 2 1 1 4 4 4 4 5 4 5 5 2 1 3 3 2 
55 3 2 2 4 1 4 4 2 4 4 4 4 3 3 1 3 4 2 2 5 5 5 3 4 4 3 2 4 1 4 4 3 
56 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 1 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 1 4 4 3 
57 4 4 2 5 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 2 
58 5 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 2 5 2 1 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 5 2 4 4 
59 3 3 4 4 3 3 5 1 4 5 5 2 4 4 2 5 4 1 2 2 2 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 
60 2 4 5 4 5 5 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 5 2 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 1 4 2 5 
61 1 3 4 4 3 3 5 4 2 5 5 4 4 4 1 3 4 2 1 4 4 1 1 1 5 5 4 2 2 4 2 3 
62 3 4 2 4 3 4 3 5 4 3 3 4 2 2 3 2 5 1 1 4 2 2 4 2 2 1 4 4 4 4 4 1 
63 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 2 2 3 1 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 
64 2 3 3 4 4 3 2 1 4 3 3 4 2 2 3 1 3 1 5 4 4 2 2 2 4 1 4 4 4 4 4 2 
65 4 5 5 4 4 4 4 1 5 4 4 4 3 3 4 1 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 3 
66 4 4 3 4 4 2 4 1 3 4 4 2 3 4 3 2 4 2 1 4 2 2 4 2 4 1 5 4 4 4 4 4 
67 4 1 1 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 2 5 1 5 5 5 
68 2 4 2 2 1 2 4 5 2 4 4 4 5 2 5 2 4 1 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 1 4 4 3 
69 4 4 3 4 4 1 4 4 4 2 2 4 4 1 5 1 1 2 2 4 4 2 2 2 4 1 4 5 4 5 5 3 
70 5 2 2 4 1 4 4 1 4 2 2 2 3 1 5 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 
71 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 4 2 2 4 2 5 1 4 3 4 4 4 5 
72 5 4 2 4 1 2 4 4 4 4 1 5 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 1 3 3 3 
73 3 4 4 4 4 5 4 2 4 4 1 4 2 2 1 3 4 1 1 5 5 5 3 4 4 3 4 4 1 4 4 2 
74 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 5 3 1 2 5 3 1 1 4 4 4 4 5 4 5 4 4 1 4 4 2 
75 2 4 5 4 5 1 2 2 4 2 2 3 1 2 1 5 2 1 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
76 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 3 1 3 1 2 3 1 5 3 3 3 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 
77 4 4 1 5 4 1 5 1 5 5 3 2 2 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 
78 4 4 1 2 4 5 4 1 4 4 4 4 4 3 4 1 3 2 1 3 3 2 3 3 4 4 5 4 1 4 2 5 
79 4 4 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 2 3 3 2 1 2 2 2 3 5 5 4 4 2 2 2 4 2 1 
80 4 5 5 4 4 4 3 5 3 3 5 4 4 1 4 3 3 2 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
81 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 2 4 4 1 1 1 5 5 4 4 2 4 4 2 
82 2 1 1 4 5 4 2 1 3 3 4 4 2 2 5 4 2 1 4 4 2 2 4 2 2 1 4 4 4 4 4 2 
83 4 4 1 4 4 5 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 3 
84 4 4 1 4 4 5 4 1 4 4 4 2 2 4 2 4 4 1 4 4 4 2 2 2 4 1 4 4 4 4 4 1 
85 4 4 4 4 3 3 2 4 5 4 4 4 4 4 2 3 2 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 5 1 5 5 3 
 
86 2 5 5 4 4 4 4 5 2 4 5 5 5 3 2 2 4 2 1 4 2 2 4 2 4 1 4 4 1 4 4 2 
87 4 4 4 5 4 2 2 4 4 2 4 4 2 2 1 2 5 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 
88 5 1 1 2 5 4 4 1 4 2 4 4 4 4 1 1 4 2 5 5 5 5 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 
89 4 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 1 4 1 4 4 4 2 2 2 4 1 4 3 4 4 4 4 
90 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 2 3 5 5 4 2 1 1 4 4 4 4 4 4 4 5 2 1 3 3 4 
91 3 2 2 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 4 3 4 4 1 2 4 2 2 4 2 5 1 2 4 1 4 4 3 
92 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 
93 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 
94 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 2 4 1 
95 4 2 2 4 1 4 5 1 5 5 4 4 2 2 2 4 5 4 2 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 
96 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 5 4 2 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 1 4 2 4 
97 4 4 2 5 1 4 5 4 5 5 4 2 2 4 2 3 4 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 
98 4 4 4 2 4 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 2 1 1 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 
99 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 2 2 3 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 
100 2 4 5 4 5 5 2 1 3 3 4 4 2 2 2 4 4 1 5 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 
101 4 3 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 1 1 1 5 5 4 2 2 4 2 4 
102 4 4 2 4 3 4 4 1 4 4 4 2 2 4 2 5 4 2 1 4 2 2 4 2 2 1 5 4 4 4 4 3 
103 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 2 2 3 5 5 4 5 1 2 4 4 4 4 3 4 4 2 5 1 5 5 3 
104 2 3 3 4 4 4 4 5 2 4 4 2 1 4 3 5 4 2 4 4 4 2 2 2 4 1 4 4 1 4 4 2 
105 4 5 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 1 1 1 4 4 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 1 
106 5 4 3 4 4 4 4 1 4 2 4 2 2 4 2 5 2 1 4 4 2 2 4 2 4 1 4 3 5 3 3 4 
107 4 1 1 5 5 4 2 2 4 2 4 4 4 4 3 3 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
108 5 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 1 1 4 5 5 5 3 4 4 3 4 2 1 3 3 3 
109 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 1 1 4 4 2 2 2 4 1 4 4 1 4 4 5 
110 3 2 2 4 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 
111 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 4 2 5 1 4 4 4 5 4 2 
112 4 4 2 4 1 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 1 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 2 4 1 
113 4 4 4 4 4 2 5 1 5 5 4 4 2 2 2 4 2 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 2 3 
114 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 1 1 4 4 4 4 5 4 5 5 4 1 4 2 4 
115 4 2 2 4 1 4 5 4 5 5 4 2 2 4 2 4 5 1 2 5 5 5 3 4 4 3 2 2 2 4 2 2 
116 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 2 2 3 5 5 5 4 1 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 
117 4 4 2 5 1 4 3 4 4 4 4 2 1 4 3 3 2 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 5 
118 2 4 4 2 4 4 2 1 3 3 4 4 1 1 1 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
119 4 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 2 2 4 2 3 2 4 2 2 2 3 5 5 4 4 4 2 2 4 2 3 
120 4 4 5 4 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
121 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 2 2 2 4 5 4 1 4 4 1 1 1 5 5 4 5 1 5 5 3 
122 2 4 2 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 3 5 2 4 1 4 2 2 4 2 2 1 4 4 1 4 4 1 
123 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 2 
124 5 3 3 4 4 5 4 1 4 2 4 4 4 4 4 5 4 2 5 4 4 2 2 2 4 1 4 3 5 3 3 4 
125 4 5 5 4 4 2 2 2 4 2 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 
126 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 5 4 4 1 4 2 2 4 2 4 1 5 2 1 3 3 2 
127 3 1 1 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 3 
128 3 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 1 4 4 4 
129 2 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 2 3 5 5 3 5 1 2 4 4 2 2 2 4 1 4 4 4 5 4 1 
130 4 2 2 4 1 5 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 1 
131 4 4 3 4 4 4 5 1 5 5 5 2 2 5 4 5 3 1 2 4 2 2 4 2 5 1 4 4 4 4 2 3 
132 4 4 2 4 1 5 4 1 4 4 5 3 2 4 5 5 5 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 1 4 2 4 
133 2 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 3 4 5 2 1 1 5 5 5 3 4 4 3 4 2 2 4 2 5 
134 2 3 4 4 3 5 3 5 3 3 3 3 1 1 1 4 3 1 1 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 2 
135 3 2 2 4 1 4 3 4 4 4 5 1 1 1 1 2 2 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 
136 2 4 4 4 4 5 2 1 3 3 2 1 5 2 2 4 1 2 5 3 3 3 4 2 4 3 5 4 4 4 4 3 
137 1 4 2 5 1 2 4 1 4 4 3 5 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 2 2 
138 1 4 4 2 4 4 4 1 4 4 2 4 3 5 4 2 4 2 1 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 
139 1 3 4 4 3 4 4 4 5 4 1 3 2 4 5 2 4 1 2 2 2 3 5 5 4 4 3 5 1 5 5 4 
140 4 4 4 4 1 4 1 5 4 1 4 1 4 4 3 4 4 1 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 2 
141 4 4 4 4 1 4 1 2 4 1 4 1 4 4 3 4 4 1 2 4 4 1 1 1 5 5 4 5 4 5 5 5 
142 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 2 2 1 5 3 5 3 3 4 
143 2 4 2 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 4 5 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 
144 2 4 4 2 1 4 4 4 4 2 4 4 4 2 5 4 4 2 4 4 4 2 2 2 4 1 5 2 1 3 3 4 
145 2 4 5 2 1 1 1 4 5 4 4 1 4 2 5 5 4 1 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 5 
146 4 2 4 2 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 4 4 2 1 4 2 2 4 2 4 1 5 4 1 4 4 2 
147 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 2 
148 4 1 3 4 2 2 2 4 1 4 4 2 4 4 3 3 4 1 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 5 2 4 2 
149 2 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 1 4 4 4 2 2 2 4 1 3 4 4 4 2 4 
150 4 1 2 2 2 4 2 5 1 2 2 2 4 2 2 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 3 
151 5 2 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 2 4 2 5 1 4 2 2 4 2 5 
152 4 1 4 5 5 3 4 4 3 3 5 1 5 5 5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 4 5 
153 5 4 2 4 4 4 5 1 5 5 4 1 4 4 5 4 3 1 2 5 5 5 3 4 4 3 4 4 2 4 4 1 
154 3 4 4 5 5 3 4 4 3 3 5 4 5 5 5 4 2 2 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 1 
155 4 5 2 3 3 4 2 1 3 4 3 5 3 3 4 2 4 1 2 5 5 5 3 4 4 3 4 2 2 4 2 2 
156 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 4 3 2 1 1 4 3 3 3 4 2 4 3 5 4 4 4 4 3 
157 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 2 1 3 3 4 2 1 1 1 4 4 4 4 3 4 4 3 5 1 5 5 2 
158 3 2 4 2 3 5 5 1 4 4 4 1 4 4 5 3 2 1 1 3 3 2 3 3 4 4 4 4 1 4 4 5 
159 5 5 4 2 1 4 3 4 4 2 4 1 4 4 5 5 2 2 4 2 2 3 5 5 4 4 3 5 4 5 5 3 
160 2 5 4 4 1 1 1 5 5 4 4 4 5 4 5 2 2 2 5 4 2 1 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 
161 3 5 2 2 2 4 2 2 1 2 4 5 2 4 4 3 3 1 4 4 4 1 1 1 5 5 4 3 4 4 4 6 
162 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 2 1 4 2 2 4 2 2 1 5 2 1 3 3 2 
163 1 2 5 4 2 2 2 4 1 4 4 1 4 2 3 1 5 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 4 1 
164 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 1 2 2 1 5 1 4 4 4 2 2 2 4 1 5 4 1 4 4 2 
165 4 2 5 2 2 4 2 4 1 2 4 4 1 4 4 4 5 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 2 
166 4 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 2 1 4 2 4 4 1 4 4 2 2 4 2 4 1 5 4 5 2 4 4 
167 4 2 2 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 5 
168 4 4 3 4 4 4 5 4 5 1 2 2 1 2 5 4 4 2 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 1 4 2 3 
169 4 4 1 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 2 2 2 3 5 5 3 2 2 4 2 2 
170 2 4 2 4 1 4 1 5 4 1 5 1 1 5 3 2 2 2 1 1 4 4 2 1 4 3 4 4 4 4 4 3 
171 4 2 3 4 1 4 1 2 4 5 4 1 4 4 3 4 2 1 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 2 4 4 1 
172 4 4 5 1 3 4 3 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 1 5 2 1 4 2 2 4 2 5 4 4 4 4 2 
173 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 3 5 3 3 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 4 2 3 
174 2 4 5 2 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 5 2 4 1 1 5 5 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 
175 4 5 3 4 1 1 1 4 5 4 2 1 3 3 5 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 5 1 5 5 5 
176 5 3 2 2 1 4 1 4 4 5 4 1 4 4 3 5 4 2 4 5 1 4 2 2 4 2 5 4 1 4 4 3 
177 4 4 1 2 1 4 1 4 4 5 4 1 4 4 3 4 5 1 2 4 2 4 4 4 4 4 3 5 4 5 5 1 
178 5 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 2 5 4 2 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 5 3 3 4 
179 3 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 4 5 3 5 1 2 1 2 4 4 2 2 2 3 3 4 4 4 2 
 
180 3 4 2 2 1 4 4 5 4 2 4 4 4 2 5 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 3 3 3 
181 2 4 1 4 1 1 1 2 5 4 4 1 4 2 5 2 4 2 1 4 2 4 2 2 4 2 4 4 1 4 4 3 
182 4 4 1 1 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 2 4 3 1 1 1 2 2 2 3 5 5 5 4 1 4 4 4 
183 4 2 1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 2 1 4 3 4 4 4 5 4 5 
184 4 2 3 4 2 2 2 4 1 4 4 2 4 4 3 4 4 2 5 4 1 4 4 1 1 1 5 4 5 2 4 2 
185 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 1 
186 5 2 3 2 2 4 2 4 1 2 2 2 4 2 4 5 4 1 1 4 4 4 4 4 4 3 5 4 1 4 2 2 
187 4 2 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 2 2 2 5 5 4 4 2 2 2 3 2 2 4 2 3 
188 5 3 4 4 2 2 2 1 1 4 5 1 5 5 3 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 
189 3 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 3 2 1 2 5 1 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 4 
190 1 5 5 2 2 4 2 1 1 4 5 4 5 5 2 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
191 3 4 4 4 4 4 4 2 4 1 3 5 3 3 1 2 5 1 2 4 4 5 5 5 3 4 4 2 2 4 2 1 
192 2 5 3 5 5 3 4 1 3 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 1 2 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 1 
193 1 5 2 4 4 4 5 4 5 1 2 1 3 3 2 4 5 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 5 1 5 5 3 
194 1 5 3 5 5 3 4 4 3 2 4 1 4 4 3 4 3 1 1 4 2 4 2 2 4 2 5 4 1 4 4 2 
195 1 5 2 3 3 4 2 4 3 4 4 1 4 4 3 4 3 2 4 1 2 2 2 3 5 5 4 5 4 5 5 3 
196 1 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 4 5 4 2 4 2 1 5 1 4 4 2 1 4 3 5 3 5 3 3 4 
197 2 2 2 3 2 3 3 1 1 4 4 5 2 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 1 1 3 3 4 4 4 5 
198 4 1 3 2 3 5 5 4 1 4 4 4 4 2 4 2 4 2 1 2 1 4 2 2 4 2 4 2 1 3 3 5 
199 3 1 4 2 1 4 3 1 1 4 4 1 4 2 5 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 3 
200 4 1 5 4 1 1 1 5 5 4 2 2 4 2 3 4 4 1 4 5 5 4 4 2 2 2 4 4 1 4 4 2 
201 5 4 4 2 2 4 2 2 1 4 4 4 4 4 1 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 1 
202 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 4 2 4 5 1 4 2 2 4 2 5 4 5 2 4 1 
203 2 4 5 4 2 2 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 
204 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 1 4 2 3 
205 4 4 1 2 2 4 2 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 
206 3 3 2 4 4 4 4 4 4 2 5 1 5 5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 
207 3 3 1 5 5 3 4 4 3 4 4 1 4 4 3 3 2 5 4 4 2 4 2 2 4 2 3 4 2 4 4 3 
208 2 2 1 4 2 2 2 4 1 4 5 4 5 5 3 3 4 4 5 1 2 2 2 3 5 5 4 4 4 4 4 2 
209 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 2 5 5 4 1 4 4 2 1 4 3 3 2 2 4 2 2 
210 4 3 1 2 2 4 2 5 1 4 3 4 4 4 5 5 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 1 
211 3 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 1 3 3 3 1 5 4 2 2 1 4 2 2 4 2 4 5 1 5 5 5 
212 4 4 5 2 2 5 4 2 2 2 5 5 2 2 5 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 1 4 4 4 
213 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 3 2 4 5 3 1 2 5 5 4 4 2 2 2 4 5 4 5 5 4 
214 5 4 2 4 2 5 4 2 2 2 3 4 4 3 3 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 2 
215 3 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 1 5 2 2 5 1 4 2 2 4 2 4 3 4 4 4 3 
216 2 5 1 4 3 5 2 2 4 2 3 5 1 1 1 1 2 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 2 1 3 3 2 
217 2 5 1 1 1 3 4 4 4 4 4 2 1 5 2 2 4 4 1 4 4 5 5 5 3 4 3 4 1 4 4 2 
218 2 4 2 4 2 4 5 5 3 4 4 3 5 4 4 3 2 2 1 1 2 4 4 2 2 2 4 4 1 4 4 1 
219 1 3 4 4 3 3 4 2 2 2 5 2 4 3 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 1 
220 3 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 5 2 5 3 5 5 4 2 4 2 2 4 2 4 4 5 2 4 3 
221 3 1 4 4 3 4 2 4 2 5 1 4 3 4 3 5 3 4 4 1 2 2 2 3 5 5 4 4 4 4 2 4 
222 3 1 2 4 2 5 3 5 5 4 2 5 2 3 1 4 4 5 1 1 4 4 2 1 4 3 5 4 1 4 2 3 
223 4 1 4 4 4 4 1 4 3 5 3 4 1 1 1 5 2 4 2 4 1 4 4 1 1 1 4 2 2 4 2 5 
224 3 2 5 3 4 5 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 1 4 4 2 1 4 2 2 4 2 5 4 4 4 4 4 
225 2 1 2 2 2 4 2 4 2 4 3 1 3 4 3 2 2 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 3 
226 5 2 4 4 4 5 4 4 3 3 2 1 3 3 4 1 3 4 4 5 5 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 4 
227 5 1 2 4 2 3 2 2 2 4 4 5 4 1 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 2 2 
228 5 3 3 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 1 4 4 4 5 1 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 1 
229 2 2 1 4 3 3 2 4 2 5 2 4 3 3 4 4 5 4 1 4 2 4 4 4 4 4 3 5 1 5 5 3 
230 3 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 1 4 4 5 5 5 3 4 4 4 1 4 4 4 
231 1 3 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 2 4 4 2 2 2 4 5 4 5 5 1 
232 2 5 4 4 3 5 3 5 5 4 4 4 5 4 4 1 1 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 3 2 
233 4 4 2 2 2 4 1 4 3 3 2 4 1 2 2 2 1 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 3 4 4 4 3 
234 4 4 4 4 3 3 1 1 1 4 4 4 4 1 4 4 1 4 1 1 2 2 2 3 5 5 5 2 1 3 3 2 
235 4 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 4 1 4 4 2 1 2 2 1 4 4 2 1 4 3 4 4 1 4 4 4 
236 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 1 1 5 4 1 4 4 3 
237 5 5 5 3 4 3 1 4 3 3 2 5 1 2 2 2 2 4 2 2 1 4 2 2 4 2 3 4 4 5 4 2 
238 4 4 2 2 2 4 1 1 1 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 2 4 1 
239 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 4 3 3 5 1 5 2 2 5 5 4 4 2 2 2 3 4 4 4 2 5 
240 4 2 2 4 2 3 5 3 4 3 5 4 5 5 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 2 3 
241 4 4 5 2 5 5 2 2 2 4 5 4 3 3 5 4 5 4 1 5 1 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 4 
242 1 5 4 1 5 1 1 3 3 4 2 4 3 4 3 5 3 4 1 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
243 1 2 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 4 2 4 4 3 
244 3 4 3 3 5 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 1 3 4 5 1 2 4 4 2 2 2 5 4 4 4 4 2 
245 5 4 4 4 3 2 2 2 3 5 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 
246 3 4 4 2 3 4 1 2 1 4 3 4 4 2 4 1 4 4 1 4 2 4 2 2 4 2 5 4 4 4 4 4 
247 1 2 5 4 2 2 1 4 1 1 1 5 5 4 4 4 5 2 2 1 2 2 2 3 5 5 3 5 1 5 5 1 
248 1 1 4 5 4 4 1 2 2 4 2 2 1 2 4 5 2 4 4 1 4 4 2 1 4 3 4 4 1 4 4 3 
249 1 2 4 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 2 4 1 4 4 1 1 1 3 5 4 5 5 3 
250 4 2 3 3 4 3 5 4 2 2 2 4 1 4 4 1 4 4 4 2 1 4 2 2 4 2 4 3 5 3 3 4 
251 5 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 
252 4 5 4 2 4 1 1 2 2 4 2 4 1 2 4 4 4 4 4 5 5 4 4 2 2 2 5 2 1 3 3 1 
253 1 2 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 2 4 5 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 5 
254 2 4 1 2 2 3 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 4 4 1 5 1 4 2 2 4 2 5 4 4 4 3 4 
255 4 4 4 5 2 1 4 4 4 4 5 4 5 1 2 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 5 
256 2 2 1 4 2 1 1 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 
257 4 2 4 4 1 4 4 4 1 4 1 5 4 1 5 1 5 3 4 1 2 4 4 2 2 2 3 5 5 3 4 5 
258 2 1 1 2 2 5 3 4 1 4 1 2 4 5 4 1 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 
259 4 2 4 5 4 2 2 1 3 4 3 4 3 3 5 4 5 1 2 4 2 4 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 
260 2 2 1 1 5 1 5 4 3 5 5 4 4 4 3 5 3 1 4 1 2 2 2 3 5 5 4 2 2 4 2 3 
261 4 4 4 1 4 2 4 2 1 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 1 4 4 2 1 4 3 4 4 2 2 2 5 
262 2 5 1 2 5 3 5 4 1 1 1 4 5 4 2 1 3 2 4 4 1 4 4 1 1 1 5 4 4 4 3 4 
263 4 2 4 1 3 2 3 2 1 4 1 4 4 5 4 1 4 1 2 2 1 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 5 
264 4 4 3 4 3 1 4 2 1 4 1 4 4 5 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 
265 5 4 5 5 2 1 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 5 4 1 5 5 4 4 2 2 2 4 5 5 3 4 5 
266 4 4 3 2 4 1 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 2 2 1 4 4 4 4 4 4 3 5 4 2 2 2 3 
267 2 4 3 4 4 2 4 2 1 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 5 1 4 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 
268 3 4 4 4 4 3 5 4 1 1 1 2 5 4 4 1 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 
269 3 4 4 4 4 4 2 1 2 4 2 4 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 2 2 2 5 
270 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 1 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 3 4 
271 3 4 4 4 4 2 4 4 2 2 2 4 1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 5 
272 1 5 5 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 2 5 4 4 4 4 4 
273 2 2 1 4 4 2 4 2 2 4 2 4 1 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 3 5 5 4 5 5 3 4 5 
 
274 5 2 2 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 2 1 4 3 5 4 2 2 2 3 
275 5 3 2 4 5 5 4 4 2 2 2 4 1 4 5 1 5 4 2 4 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
276 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 1 4 2 2 4 2 5 2 2 4 2 3 
277 3 3 1 1 1 4 4 2 2 4 2 5 1 4 5 4 5 4 1 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 3 5 2 
278 5 1 1 1 1 2 5 4 4 4 4 2 4 4 3 5 3 4 1 5 5 4 4 2 2 2 4 1 1 1 4 4 
279 2 1 5 2 2 4 2 5 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 5 3 
280 3 5 4 4 3 2 2 4 4 4 5 4 5 5 2 1 3 4 5 5 1 4 2 2 4 2 4 4 4 3 3 1 
281 2 4 3 5 4 2 1 5 5 3 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 3 
282 2 3 5 1 1 1 2 3 3 4 2 4 3 4 4 1 4 4 1 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 3 3 2 
283 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 2 2 1 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 4 
284 4 1 4 1 5 4 1 3 2 3 3 4 4 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 
285 4 1 4 1 2 4 5 2 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 5 3 4 5 1 
286 1 3 4 3 4 3 3 2 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 1 2 2 2 3 5 5 5 4 4 3 3 2 
287 4 3 5 5 4 4 4 4 1 1 1 5 5 4 2 2 4 2 2 1 4 4 2 1 4 3 3 2 2 2 4 5 
288 2 1 4 3 4 4 2 2 2 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 4 3 3 3 
289   4 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 1 1 2 1 4 2 2 4 2 3 2 4 2 4 1 
290 4 3 3 1 1 1 4 4 2 2 2 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 
291 4 5 1 1 1 1 2 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 2 4 5 5 4 4 2 2 2 4 5 3 4 5 3 
292 4 2 1 5 2 2 4 2 2 4 2 4 1 5 4 4 2 1 5 4 4 4 4 4 4 3 5 2 2 2 4 2 
293 4 3 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 5 1 5 1 4 5 1 4 2 2 4 2 4 4 4 4 5 3 
294 4 2 4 3 5 4 2 5 5 3 4 4 3 4 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 
295 2 2 1 4 4 4 3 4 2 2 2 4 1 4 5 4 5 2 2 4 4 5 5 5 3 4 4 4 2 2 2 4 
296 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 1 2 4 4 2 2 2 5 4 4 4 3 5 
297 2 4 1 4 4 4 2 2 2 4 2 5 1 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 2 4 
298 5 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4 2 4 4 2 1 3 4 4 4 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 5 
299 4 2 1 1 1 2 2 2 1 3 3 2 3 1 1 1 1 5 2 1 2 2 2 3 5 5 3 5 5 3 4 4 
300 5 3 4 4 2 2 2 5 4 2 2 2 5 2 4 2 4 4 4 1 4 4 2 1 4 3 4 4 2 2 2 5 
301 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 3 
302 4 3 4 2 2 4 2 5 4 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 1 4 2 2 4 2 5 2 2 4 2 4 
303 3 2 2 2 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 5 5 3 
304 1 2 4 2 1 4 3 5 2 2 4 2 3 2 4 2 4 4 5 5 5 4 4 2 2 2 5 2 1 4 3 4 
305 4 2 4 4 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
306 4 4 4 2 2 4 2 4 5 5 3 4 4 2 4 2 4 4 1 5 1 4 2 2 4 2 5 4 2 2 2 4 
307 2 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 5 3 5 3 5 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 
308 4 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 2 2 4 2 4 
309 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 5 1 1 1 1 1 4 2 1 2 4 4 2 2 2 3 4 4 4 4 5 
310 4 2 4 2 2 4 2 5 3 5 5 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 
311 4 5 4 4 4 4 4 4 1 4 3 5 3 3 5 3 5 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 4 2 2 2 5 
312 5 4 5 5 5 3 4 5 1 1 1 3 2 1 4 1 4 2 4 1 2 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 3 
313 4 5 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 3 1 1 1 1 4 1 1 4 4 2 1 4 3 4 2 2 4 2 4 
314 1 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 1 4 1 4 4 1 1 1 5 2 3 5 5 3 
315 4 4 4 2 2 4 2 3 2 2 2 4 4 5 3 5 3 4 4 2 1 4 2 2 4 2 4 2 1 4 3 4 
316 5 3 2 2 3 5 5 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 2 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 5 
317 4 1 4 2 1 4 3 3 2 4 2 5 2 1 1 2 4 4 4 5 5 4 4 2 2 2 3 4 2 2 2 3 
318 1 4 4 4 1 1 1 4 4 2 4 4 4 2 4 3 3 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
319 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 3 2 4 4 2 4 4 2 5 1 4 2 2 4 2 3 2 2 4 2 3 
320 2 2 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 2 2 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
321 3 4 4 4 2 2 2 4 1 4 3 3 2 4 4 2 5 1 2 4 4 5 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 
322 2 2 4 4 4 4 3 3 1 1 1 4 4 2 4 4 4 1 4 1 2 4 4 2 2 2 5 4 2 2 2 5 
323 1 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 
324 1 2 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 2 4 5 4 2 4 4 2 4 2 2 4 2 5 4 2 2 2 3 
325 5 5 5 5 5 3 4 3 1 4 3 3 2 3 5 3 3 4 1 1 2 2 2 3 5 5 4 4 4 4 3 4 
326 4 4 4 4 2 2 2 4 1 1 1 4 4 1 4 1 4 5 1 1 4 4 2 1 4 3 5 2 2 4 2 3 
327 3 1 2 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 1 1 2 3 4 4 4 1 4 4 1 1 1 3 4 4 4 4 4 
328 2 4 2 2 2 4 2 3 5 3 4 3 5 2 4 5 4 5 5 2 1 4 2 2 4 2 4 5 5 3 4 4 
329 1 5 2 4 5 2 5 5 2 2 2 4 5 3 5 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 5 
330 1 4 5 2 2 5 4 5 5 2 2 5 4 5 4 2 4 4 1 5 5 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 
331 1 1 5 3 2 4 5 5 5 3 2 4 5 5 1 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 5 1 
332 2 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 5 4 2 2 4 4 5 1 4 2 2 4 2 5 3 5 5 4 2 
333 4 4 3 3 1 1 1 4 3 3 1 1 1 4 3 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 1 4 3 5 3 
334 2 2 5 1 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 1 1 1 3 2 
335 4 4 2 1 5 2 2 4 2 1 5 2 2 4 2 5 4 4 2 1 2 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 3 
336 2 4 3 5 4 4 3 2 3 5 4 4 3 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 
337 4 4 2 4 3 5 4 2 2 4 3 5 4 2 3 3 4 4 1 4 2 4 2 2 4 2 3 2 2 2 4 4 
338 2 4 2 4 1 4 2 4 2 3 3 5 3 3 1 1 1 4 1 1 2 2 2 3 5 5 4 4 4 3 4 4 
339 3 5 3 3 1 1 4 4 2 4 1 4 5 1 1 1 1 4 4 1 4 4 2 1 4 3 3 2 4 2 5 2 
340 1 4 2 4 2 4 2 4 3 4 1 1 2 1 5 2 2 4 5 4 1 4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 
341 1 1 3 4 3 5 3 5 3 3 2 4 3 5 4 4 3 2 4 2 1 4 2 2 4 2 4 2 4 2 3 2 
342 2 4 2 5 1 4 1 4 3 2 3 5 2 4 3 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 5 4 4 
343 3 5 4 4 1 1 1 1 5 2 2 5 4 5 4 1 1 4 2 5 5 4 4 2 2 2 4 1 4 3 3 2 
344 1 4 2 3 4 4 2 4 5 3 2 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 1 4 4 
345 1 1 5 4 5 3 3 5 4 4 3 3 4 5 2 5 3 2 2 5 1 4 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 
346 4 4 3 3 2 2 1 4 3 3 1 1 1 4 1 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 
347 5 3 1 4 5 2 1 1 5 1 1 1 1 2 4 3 3 5 2 4 4 5 5 5 3 4 3 1 4 3 3 2 
348 2 2 2 3 5 3 4 4 2 1 5 2 2 4 5 3 5 3 4 1 2 4 4 2 2 2 4 1 1 1 4 4 
349 1 2 5 4 4 4 5 3 3 5 4 4 3 2 3 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3 
350 2 3 1 2 3 3 2 2 2 4 3 5 4 2 4 1 3 5 3 4 2 4 2 2 4 2 3 5 3 4 3 5 
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